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3 C E N T A V O S 
N U M E R O 7 
i m p e d i r l a c o n s t i t u c i ó n d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
A l e m a n i a , l o s " E s p a r t a c o s " p r o c l a m a r o n l a h u e l g a e n 
A S U N T O S M L D I A 
, . i Jey " escribe a este propósito el Mercurio-
.^0, i j i J ^ ^ , - * ] F l hecho importantes declaraciones a 
Es el t í tu lo del edi tor ia l de t l | H e r a l d o de ^ 
Comercio, d i ano conservador. 
pero no hay que alarmarse; se 
trata de la ley de Orden P ú b l i c o 
de 1870. que, efectivamente, no 
concuerda n i poco n i mucho con 
la Consti tución de l Estado y con 
un régimen que sea d e m o c r á t i c o . 
El nuestro lo es de derecho; f a l -
tan algunos retoques para que lo 
sea t ambién de hecho, que es lo 
que sobre todo impor t a . 
£s hora—ha escrito en El Triunfo 
sobre este tema el representante se-
ñor Ortíz—de que nos rijan leyes en 
consonancia con nuestra forma de 
gobierno republicano, con el carácter 
democrático de la Constitución y que 
dificulten cuando no imposibiliten los 
métodos arbitrarios y las medidas dic-
tatoriales. 
Es hora, s í ; pero é s t a ha sonado 
va ya para veinte a ñ o s . 
Modificación y a d a p t a c i ó n de 
las leyes al r é g i m e n ; m u y bien. 
Aunque el remedio no estriba ex-
clusivamente en la a d o p c i ó n de 
ese recurso; e s t á en p r imer t é r -
mino y de un modo pr inc ipa l en 
cumplir la ley en vez de sosla-
yarla o de tergiversarla. Por-
que la electoral, pongamos p o r 
caso, no es anticuada, n i v i r t u a l -
mente inadecuada a l r é g i m e n . Y 
sin embargo . . . 
Las leyes sin las costumbres 
etra muerta. 
¿No lo d i jo S o l ó n ? Pues como 
lo hubiere dicho. 
son 
Nuevamente, como todos los 
años al pr incipio de zafra, nos la-
mentamos de fal ta de braceros 
con relación a las ofertas de t r a -
bajo. Y nuevamente, t a m b i é n co-
mo todos los a ñ o s po r esta é p o c a , 
nos lamentamos de que no se f o -
mente de un modo adecuado y 
eficaz la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
El millonario López Rodr íguez— 
g e n e r a l p a r a e l d í a 1 9 . 
SERVICIO CABLEGRAfltO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA ÍTIIE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
La Ciencia en 
la G u e r r a 
A c r o b a c i a a é r e a 
(Por el (al>. Alfredo Klndelan, ayu-
«ante de Don Alfonso X I I I . ) 
J ñ T 0,bjet0 de que el lector aficio-
d a i i V 0 3 asuntos aeronáuticos puo-
"•^ai leer las descripciones de ejer-
uos y combates aéreos, darse cuen-
Arto MnfCIllcl8mo de esta Parte del 
1¿ nn r 7 para tener una idea dp 
ra un p,loto necesita realizar pa-
convertirse en un buen piloto do 
« n n i o ! ,COIocarse en condiciones de 
han 7̂  8 üecho8 de ¡os ases, que 
c a ^ J « m o r t a l l z a d o su nombre 4n la 
^ S ^ , a v q u e b a l i z a , voy a tratar de 
c larM^ brevemente y con la posible 
cir» 1 ' qné consisten los ejerci-
todtod^ -tIcos cuy08 nombres dejé 
k , 08,i en el ar t ículo anterior, 
d nííUiza el descenso a pico, inc l i -
tlmfin i*01" me<ii0 del equilibrador o 
Í T l L i J 5 5r?fundidades> al aerqpla-
^ n ^ ; ade ante hasta hacerle des-
ertlCr-lmente 0 8 e ^ n una 
t lc¿ r? ia mQy aproximada a la ver-
aniy'e;L!;paTato una velocidad 
las nfo i e.resultante de la 8arna de 
íoe4-2a L f ^ P r i m e n su motor y la 
^ v t J ? Ía ^ ^ ^ d - Cuando se quic-
»aal de, nuevo a la Posición nor-
n»aBdo >^e,10 86 t l ra suavemente del 
la hori^n0,13, .atrá8 hasta restablecer 
l í ? <ntalléad de marcha. 
y no egeJ!rfc¿cíÍ0 r * * ^ emocionante 
ridad ^ . i l conservando la sere-
ejecutando la maniobra cor 
miPnS 7 ^ P ^ i e n d o todo movl-
Sl nn ^ de 103 " ^ d o s . 
tellCTno 86 J 1 ^ 6 así . pueden correrse 
J ^ o e serios de los cuales son tres 
^ í í r Pf lef,: 1o- ^ rotura de las 
11 U ¿ l n ^ r e ejlas ej^ciera el aire 
fclci6n^ 0b,ra de restablecer la po-
S v ° ^ a l l ! ̂ e l o , no se e j e c í S 
t l e r ? ^ 6 ^ ; *>• El choque contra 
^ o contra algún obstáculo si se 
Por no £ maniobra de restablecer. 
^an v e í ^ f /Uenta eI pIloto de ^ 
^ o p l a n o ^ ^ , t que desciende su 
c e S o s n / 1 tlempo y e8Pacio ™-^ e l " h n £ a r a / ? c o b r a r la poeiclón do 
fato no ^ I ^ 1 y 3o-: el apa-
8e de"L^>ede2,ca a 108 mandos, que 
tar m a T ^ fs'ensrafiren) bien por es-
estando ^ " " ' ^ i d o . bien porque aún 
i n s t r u i d o cop sujeciíta a 
* 1* í l ^ K A CINCO, COLUMNA 1) 
Versan ellas, principalmente, sobre 
el problema, por nosotros tan comen-
tado, de la inmigración. 
Y el importante hombre de nego-
cios, coincide con nosotros, en que 
a Cuba la inmigración que más le 
conviene es la española. 
Culpa al Gobierno, coincidiendo en 
esto con La Nación, de "no haber le-
gislado en el sentido de dispensar 
una decidida protección a la inmigra-
ción." 
Cosa que si bien es verdad que el 
Gobierno tiene su participación, la 
tiene también el Congreso, que es el 
que legisla. 
Pero qué le vamos a pedir al Con-
greso en estas materias. 
Gracias que funciona para conce-
der créditos y más créditos, con que 
esquilmar constantemente ail Tesoro 
Nacional. . . 
Pero t a m b i é n a este respecLi 
no se t ra ta tan só lo de legislar, si-
no , en p r imer t é r m i n o , de no es-
torbar . Y a q u í nos hemos consa-
grado a poner dif icultades a la 
llegada de inmigrantes , apl icando 
la l eg i s l ac ión que se p r o m u l g ó en 
los Estados Unidos con el p r o p ó -
sito de l iberado de poner o b s t á c u -
los a la i n m i g r a c i ó n . Al l í , en los 
Estados Unidos , se d i ó a ese res-
pecto facilidades extremas du ran -
te m á s de una centur ia , y só lo des-
p u é s de que gracias en gran par te 
a ese m é t o d o hubo adqu i r ido el 
p a í s un intenso desarrol lo desde! 
el A t l á n t i c o hasta el P a c í f i c o y 
de l San Lorenzo a l Misis ip í , ss 
p e n s ó en poner ciertas d i f i -
cultades a la entrada de emigran-
tes europeos. Pr imero fué indis-
pensable a la cant idad , el n ú m e -
r o ; satisfecho ese d e s i d e r á t u m , 
se l imi tó el esfuerzo a la cal idad. 
A q u í hemos copiado a los Es-
tados Unidos cuando é s to s se ha-
l laban en la segunda etapa de la 
e v o l u c i ó n en lo que toca a l au-
mento de pobladores y a l desarro-
l l o de sus veneros de r iqueza ; y 
la copia la hicimos h a l l á n d o n o s 
a ú n en la p r imera etapa, cuando 
lo que nos c o n v e n í a y nos convie-
ne eran y son facilidades y no 
estorbos. 
Estamos pagando esa i m p r e v i -
s ión y ese desacierto. 
A Ultima Hora 
1A HUELGA PE LOS THUEI.I.F.S EX 
NUEVA YORK. 
New Lork, enero 9-
A las seis de la mañana se han de-
c h a d o en huelga los obreros de los 
muelles de este puerto en número de 
quince rail trabajadores. 
Asegurun los jefes de la huelga que 
cuentan con la cooperación de los 
lancheros y denuis tripulantes de em-
barcaciones de bahía que fncilítan el 
tráfico y que éste , por consiguiente, 
quedará paralizado. 
AMENAZA DE LOS «ESPARTACOS" 
Londres, . ñero 9. 
Noticias procedentes de Copenha-
gue y Amsterdam, convienen en qu»» 
las negociaciones Iniciadas el martes 
para llegar a un acuerdo entre el Go-
bierno de Ebert y los revolncionarios 
no han producido nlnsim resultado. 
Los del grupo <«Espartaco.w o extre-
mistas han proclamado la huelga ge-
neral en Alemania para el déa 19 de 
este mes con objeto de impedir qu<> 
se celebren las elecciones para la 
const l tuciór de la Asamblea Nacional. 
Dicese que ello* tienen en sus ma-
nos todo el sistema ferrocarrilero 
de Alemnn'a. 
Se anuncia que una división de las 
que estaban de guarnic ión en Pota-
dam se ha puesto en marcha en direc-
ción a Berl ín. 
HEKCADO NEOYORQL INO 
T H E CUBA CAÑE SUGAR 
Nnera York, Eiiero 9. 
Cuatro mi l acciones se vendideron 
ayer con un aumento de 1 13 en cada 
una. 
Falleció el attadté de la 
Legación de Coba 
en Washington 
El capiti'.n del Ejército, señor Hora-
cio N. Tabío y Espinosa, ha recibido 
un cable de la Legación de Cuba en 
Washnigton, donde se le comunica que 
a consecuencia de una pulmonía ha 
fallecido en aquella capital su herma-
no, el Comandante Ernesto N. Taoío 
y Espinosa, M. M., que desempeñaba 
el cargo de at taché mil i tar en la re-
lerida Legación. 
El extinto era un joven y valioso 
miembro del Ejército de Cuba, muy 
apreciado por sus relevantes cualida-
des. Inífresó en dicho cuerpo, como se-
gundo teniente de arti l lería, en 23 de 
marzo de 1907; ascendido a primer 
teniente en diciembre del mismo año ; 
a capitán, en 18 de diciembre de 1909; 
destinado a ar t i l ler ía en 10 de marzo 
de 1915; destinado a Estado Mayor 
General, en 15 de noviembre de 1915; 
ascendido a Comandante, en 9 de agos-
to de 1917 y nombrado para el Estado 
Mayor General, en 20 de agosto de 
1917. 
Descanse en paz. 
L A BOLSA 
" E l mercado de inversiones c^mro 
ayer muy bien en sesión breve. Los 
valores Industriales al alto grado su-
bieron notablemente. La supremacía 
en la cotización la tuvo la "Amarlcan 
LInseed Comon-Leather.', Los tabaca-
leros, de azúcares y alcoholes estu-
vieron favorecidos. Los ferroviarios 
más firmes. 
L a m u e r t e d e l G e n e r a l 
Franklin Bell 
LO ( ¡VE DICE EL ALMIRANTAZGO 
BRITANICO. 
Londres, enero 9. 
E l Almirantazgo en una declara-
ción que publicó anoche respecto a l 
llcendamlento, explica el criterio que 
se ha adoptado para la mar iner ía . 
Agregra la declaración que no hav que 
esperar en mucho tiempo el completo 
licénciamiento en las fuerzas nava-
les, ni la res taurac ión del estado de 
cosas de antes de la guerra. 
"Hasta que los preliminares de la 
paz se hayan firmado, dice la citada 
declaración, es necesario mantener 
en las aguas br i tánicas una gran can-
tidad de la escuadra, pronta a hacer 
frente a cualquiera eventualidad. Las 
fuerzas navales se requieren para 
cooperar a operaciones que aún con-
t inúan en varias partes del mundo y 
por la necesidad de limpiar de minas 
los mares, durante algunos meses, 
pues hay que emplear una gran fuer-
za barredora de esos peligros. 
E l Almirantazgo, sin .embaígo, está 
convencido, en Interés del país y del 
(Pasa a la PLAÑA CUATRO COLUMNA 1) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
¡ L A P A T R I A N O S E V E N D E ! 
U N SENADOR P I D E EN LOS ESTADOS UNIDOS QUE E L ESTADO COMPRE L A B A J A C A L I -
F O R N I A Y P A R T E D E L E S T A D O D E SONORA A MEJICO.—SE D I C E QUE I N G L A T E R R A C O M P R A -
R A A BELGICA. E L C O N G O . — E S P A Ñ A , SE ASEGURA V E N D E R A MARRUECOS A F R A N C I A . 
Mientras al Presidente "Wilson, ea na y 10,000 millas cuadradas del Es- . se propone además que Mr Wilson 
su viaje t r i u r f a l por la Europa Oc- tado de Sonora. Y como si eso hi- entre en negociaciones para la adqui-
cidental, lo que menos le halaga, riese poco a los mejicanos, que tanto sición de esos territorios; y para que 
con ser extraordinaria es la acia- vale como pedirles que vendan parte í.ea más hostil contra Méjico la pro-
mación de los pueblos y vive en cam- de su patria con sus hermanos que posición pide el Senador que se norc-
b^o con el convencimiento de que | viven en ella, todavía insiste, rub I t kre una Comisión compuesta de Jefes 
cumple una misión Providencial de l n como dicen los ingleses, en la oél ejército de los Estados Unidos pa-
establecer la unión y la í r a t e r n i d a i ofensa, fundatido su proyecto en que la Que hagan una Investigación de 
entre los pueblos, se oyen, tanto en :o8 japoneses podrían adquirir la Ba- ,las reclamaciones que contra Méjico 
Europa, como en América, notas dis 
cordantes de esas aspiraciones del 
férvido amor a la humanidad de Mr 
Wilson y un día se dice que Inglaterra | Senador la posesión de los ríos Co-
comprar ía por 3,500 millones de pe- j lembia e Imperial, también le con 
ja California para llegarse a l cora-1 tengan ciudadanos de la Unión por 
>6n de los Er.tados Unidos. ' 108 dan03 tusados por loa ariminalea 
SI, en cuanto a Sorona. quiere el ^ desde Diciembre de 1912 hau co-
metido tropelías. 
ií-n vano el Senador Borah pregun-
B^lgica el Congo; otro qu-i ¡viene a Méjico el regadío que el agua l^6 al tle Arizona, ¿por qué no dejar 
vend jría a Francia toda la ¡ desbordada lleva a los valles de esos ^odo eso Para cuando se cree la L i -
por ríos. Importa poco que parte de la |Ba de Naciones? ¡Es cierto, contestó 
t ierra al sur de la frontera interna- ¡Ashurst pero entonces quizás la L i -
cional la posean ciudadanos de 108 j ^ n M Ue 6308 territorios al Ja-
Estados Unidos, porque ese no ea ' 
argumento para obligar a la venta. 
No porque » una nación convenga r ~ r ~ ™ » . " " ca o » ™ » que ei se-
J panTía paz del mundo, en ver, 1 parte del territorio de la otra, va a ^ i . l ^ ^ S ^ ^ J ^ * ! ^ 
España 
región que oTupa en Marruecos 
1,000 millones de pesos; y en el mis-
mo Senado de los Estados Unidos, in-
terrumpiendo con un chirr ío el mo-
vimiento de las ruedas del Estadok 
en momento tan solemne como el ac-
pón! 
Con esas suposiciones por guía del 
pensamiento, no es extraño que el Se-
C O N S I D E R A C I O N t S 
B O Y C O T T 
Por una asociación de ideaá cita- menos, como el "peripuesto" general 
mos en otro día la gentil y patriota Freyre de Andrade que ahora regre-
señor i ta Clemencia Arango, a quien só del Norte, f pudiera lograrse sin 
habíamos visto en una boda distinguí-j necesidad de que nos traspasaran, 
da y en el palco presidencial en la como a éste, la noble sangre norte-
épera , con las familias de los presi- americana. 
dentes saliente y entrante: general 
Menocal y general Montalvo. 
A l poner el t í tulo de hoy, por otra 
feliz asociación de ideas la recorda-
mos—pues habíamos dejado de verla 
desde los tiempos de terminación de 
la guerra de independencia; a la sa-
zón de un gran "boycott" a la indus-
tr ia que acabábamos do establecer 
de poner sora'na a las discrepan-1 pedir en el ariamente que se auto-
cias y ponerse en diapasón con U | rice su compra-
doctrina de paz wilsoniana, propone , Ya pasaron aqueles tiempos en 
el Senador Ashurst, de Arizona, que que por trataiee de colonias apenas 
se compre a Méjico la Baja Califor- > pobladas y aprovechándose de azares 
m ! óc la guerra en que quedaba en ma-
" | la postura a'.üuna nación, se com-
1 ̂ rnba casi por una patacona. el te-
rr i torio en que cabía un Imperio 
?íapoleón lo en 30 de A b r i l de 1803. 
rasgando en girones el documento 
en que prometiera a España que 
runca venderla a nación alguna la 
Luislana, la enagenó a los Estados 
Unidos por 11.250,000 pesos; el á rea 
de ese terri torio era 1.000,000 de mi-
llas cuadradas, es decir, cinco veces 
mayor que toda la Francia Conti-
nental. 
Alaska, que tiene una extensión 
de 586.000 millas cuadradas, fué com 
prada por los Estados Unidos a Ru-
sia en 1867 por 7.000,000 de pesos; 
y el oro, pieles y pescado que los Es-
tados Unidos obtuvieron de ese país 
les produjo, r n 33 años, 150.000,000 
de pesos. Sólo las arenas de oro del 
río Yukon en el Klondike, apenas si 
están explotabas en la mitad de su 
cuantía. Las minas de carbón sor. 
allí tan enormes que el Estado nor-
al Senado bu Proyecto y que éste ha 
ya pasado a la Comisión de asuntos 
exteriores. 
En el fondo de todo esto palpita 
una hostilidad contra Méjico por la 
(Pasa a la PLANA CUATRO, COLUMNA 6) 
Ha muerto anoche en Nueva York, 
donde residía desempeñando el im-
portante mando de jefe del Departa-
mento oriental de los Estados Unidoi . 
el Mayor General J. Franklin Bell, 
que se encontraba desde hace tres 
oías sujeto a observación en el Hos 
p' tal Presbiterisno, siendo su falle-
cimiento determinado por un colapso 
cardiaco. 
Este fatal desenlace de su dclencia 
ha causado honda sorpresa pues no 
te consideraba que aquella fuera gra-
ve y él llevaba con aparente energía 
sus 63 años de edad. 
Era el general Bell u ro de bis más 
distinguidos oficiales del Ejérci to ame-
ricano, dentro del cual contaba con 
grandes simpatías-
Graduado en West Poiut el año 1878 
estuvo en servicio activo durante cua-
renta años desempeñando importantes 
posiciones con constante éxito. 
Como teniente de cabal ler ía hizo la 
campaña contra los ii.dios señalándo-
se por su valor y siendo herido en 
una rodilla el año 1890. 
A l estallar la guerra hiepano ame-
ricana fué ascendido a comandante y 
enviado a Filipinas, tomando parte en 
el ataque a Cavile para lo cual, tuvo 
que acercarse a nado a las hatería» 
españolas para comprobar la posición 
de las piexíts de ar t i l ler ía que defen-
dían aquel arsenal- ' 
Hizo de coronel la campaña contra 
los tagalos en la isla de l u z ó n , sién-
dole concedida por el Congreso una 
Etiército americano horra que ln reem-
plazó el general Wood, a quien a su 
vez él relevó en el mando del De-
partamento Oriental. 
Durante la guerra última tuvo a su 
cargo el entrenamiento de la División 
77 del Ejército nacional americano, 
pero no le fué permitido ir a pelear 
a Europa porque el examen médico 
demostró que no habr ía pudido sopor-
tar Jas fatigas de la guerra 
Era un i r i l i t a r ili;~tra(K-, culto, va-
liente y leal, cuya muerte produci rá 
general sejitimiento en donde quiera 
que le conocieron y por conocerle le 
ostimaron. 
Nosotros nos asociamos al duelo 
que produce su falleclmkiito y envia-
mos a los dolientes, desde Cuba* 
nuestro más sentido pésame. 
Gaceta 
. Internacional 
los primeros fogonazos 
Un doctor, M. R. Vesnitch, Minisír.» 
de Servia en Francia, se ha expresa-
do del siguiente modo, según cable-
medaí ía do" ho'nor'pcr haber^tcmado grafía desde Pa r í s la Prensa Aso-
a la bayoneta unas tnnch?ras filipi-
nas. 
Entonces su graduación •'ra Briga-
dier de Voluntarios y esto prado se 
le reconoció en el ejército regular 
siendo el general más joven dnl Ejér-
cito americano. 
Fué Gobernador Gen?ral de F i l in l 
ñas donde dejó grat ís imos recuerdos. 
En Cuba le conocimos personalmen-
te como Jefe de Estado Mavor del 
(POR LUC/LO DE L A PEÑA,'' 
Sólo con que los pueblos hicieran 
un alto momentáneo en la carrera de 
inconsciencias y dejaciones, y le de-
cretaran un "boycott" enérgico, a 
todo lo siguiente, entre otras cosas: 
- -A los "lír icos de la muerte"—fra-
se aplicada a los "hermanos"..-lite- de extensión, para llegar a lo los va-
rarlos de Mart i por un pensador es- dmientos; P i é n s e s e que todos los 
con unos familiares muy cubanos que | ciarecldo, de 1^ escuela de France y ferrocarriles de Cuba en explota-
regresaban de la emigración—quienes , de Queiroz, qUe n0g gastamos los ción apenas llegan a algo más d i 
fueron los "boycotteados.' P1"^1^- rubanos el la3o de tenerle para an esas 4.000 millas. 
m e n t e - y que por esta aiusa M i O t » dar caga y arreglar los pleit08 pero Gn fín( la Lnlsiana en 1803 
vieron nuestra • ^ c * £ ^ * ° ¡ ¡ £ £ fe la /amil la—Ellos y sus secuaces ¡el territorio de Alaska en 1867 w t e -
^ q u r c o X T d o n ^ o t ó s Rivero a la generación artificial- ban poco poblados, sobre todo este ü l -
r r " 7* t ^ n o nmprimna v el oue c i - Uuente románt ica ; mandados a re- timo-
^ . ' ¡ Z V Z V o T Z r J A u e ^ í t i rar por la juventud sensata y ~ \ j ^ f * ! ^ ' * * ^ ^ 
tadiosa, que ha demandado en vano rntonos a Méjico es -ecordarle el 
de todos estos detentadores de 1 * 1 ™ ™ ! de GuadalaPe Hidalgo del 2 
"consagración" y la "autoridad mo- Jebre_ro de 1848. en que después 
de dos anos de guerra con los Esta-
L a " f i l a d e N e p t u n o " 
s e r a r e f o r z a d a 
HAN LLEGADO 80 MIL SACOS DE A R R O Z CON DESTINO A C I E N F U E 
GOS^—APARECIERON L A S P E L I C U L A S QUE S E CREYERON RO-
BABAS.—EFECTOS R E L I G I O S O S A ORDEN GENERAL. 
(NOTICIAS D E L P U E R T O ) . 
pués quiso reproducir el general Nú-
ñez con su famosa algarada vetera-
nista, forman, con sus distintos mati-
ces, el mosaico de las pasiones de una 
lucha que terminó embriagando con 
el triunfo a muchos pseudo-liberta-
dores. La alta prédica de Martí, no in-
formó limpiamente a todas las con-
ciencias revoluclcnarias en ía guerra, 
ni en la pez. 
Pero de aquella tendencia al "boy-
cott", pudiera sacarse una energía 
dormida en nuestro pueblo, que en-
cauzada debidamente pudiera produ-
cir un torrente circulatorio fecundo 
y tan rico en glóbulos rojos, por lo 
L a Pila de Neptuno será reforzada 
Por disposición del Capitán del 
i Puerto señor Alberto de Carricarte, 
te americano ha empezado a cons- I la llamada "Pila de Neptuno" será 
t ru i r un ferro-carril de 4,000 millas i reforzada ahora con motivo del dra-
gado que se está realizando frente a 
la Capitanía del Puerto. 
La Pila de Neptuno es un parapeto 
o rompe-clas que obedeciendo a una 
orden de abrigo o defen.-a de la bahía 
contra las fuertes marejadas se 
construyó hace muchos años y que 
por disposición de un Capitán de 
Puerto que no era marino, fué oradada 
a fin de darle salida o corriente con-
tinua a la ensenadita que re forma 
entre dicha Pila y el Muelle de Ca -
La Hería, pero ta l obra pt r ju iicó a la 
sólida construcción y a la propia ba-
hía pues hoy las marejadas llegan, 
cuando hay noroeste o norte hasta los 
muchos centenares do metros del In -
terior de la bahía. 
ra l" , una sola idea para su cerebro 
. dos Lnldos, éstos le obligaron a ce-
ansioso, y un solo sentimiento para derleg £ Estadls de í e j a s . 
su alma, informado por un verdadero Nuev0 Méj¡oo la M u C a l i t o T n i l ¡ 
espíri tu de sacnncio y caridad pa-;camblo de 15 miñones de pesos que 
trióticos. i entregaron a Méjico Es Indudable 
Son los "pastores del Lignon" que'nue ese pago se hizo con objeto de ro-
pudieran agregarle unos capítulos a bastecer el título a la rropledr.d que 
Astrea, para ser recitados en el ho- ' adquir ía la Unión Americana, 
tel de Rambouillct; pero que a la ho- | Contra ese Tratado di:o Mr. Wilson. 
ra de les grandes riesgos de la na- a l recibir a los periodistas mejicano- ¡lifornia y Canal de Panamá . 
oionalidad, y de las crisis serias de en â Casa Blanca el año últ imo de i El mencionado barco ha traído 4,000 
11818, que no lo aprobaba. sacos de arroz japonés y 787 de efec-
CPaaa a la s i e t e . cc t lumxa pbij iej ia .) ' En ese proyecto del Sanador Ashurst i tos de China. 
Un arrocero 
Ha tomado puerto hoy el vaper ja -
ponés "Hudson Mam"' que procede 
de Hon-Kong. San Francisco de Ca-
El arroz que asciende a ochenta 
mi l sacos, es con destino a Cieníue-
gos. 
E l "Sara" 
De Texas ha llegado hoy crnduclen-
do carga general el vapor danés "Sa-
ra". E-te barco trae 0,102 sacos de 
arroz para Caibarlén y 3,426 para 
Cárdenas. 
Para la Habana trac 1,000 sacos de 
frijoles y 1,189 fardos de saces vacíos 
No habían sido hurtadas 
Las tres cajas de p^lícul.ií. que se 
creyó que habían sido hurtadas de los 
muelles de San Francisco ...eren ha-
lladas en otro Departamento de esos 
muelles no sin habeile costaoc dinero 
y grandes afanes a eu Importador que 
naturalmente tenía gran in erés en 
dar con los objetos de su propiedad 
Efectos reh'giosos 
Para cumplir un t rámi te legal y 
ser despachadas por '.Decla ración ver-
bel" han sido remitidos a "Orden 
General'' efectos religiosos por va-
íor de 2,863 pesetas, qu" ha traído el 
señor Obispo de Camagüey, l l tmo. y 
Rvdmo. Fray ^Valentín Miguel de Zu-
bízarret^ 
clnda: 
"Si el tratado secreto firmado por 
Inglaterra, Francia, Rusia e I tal ia 
en 1915 en vi r tud del cual I tal ia de-
bía posesionarse de la costa Orien-
tal del Adriático, después de la gue-
rra, es confirmado por la próxima 
conferencia de la paz. entonces Ser-
via volverá a pelear y peleará hasta 
el f in" . 
Es de suponer que el ministro 
servio habrá querido decir hasta el 
fin de sus días, los que, seguramen-
te, serían muy contados. 
Porque ¿cont ra quién iba a pelear 
Servia si se llevase a cabo el Trata-
do de las cuatro potencias que cita? 
Si la lucha es contra todas, cual-
quiera de ell.is bas ta r ía para aniqui-
lar al pequeño ejército servio. Y sf 
es contra Estados Unidos, tendr ían 
r u é empezar por construir la f lot* 
que habr ía de llevar a Norteamérica 
los contingentes servios de desem-
barco. 
Continúa e. ministro ba lkán : 
" M i nación no entró en la guerra 
para convertirse en vasalla de nin-
gún pueblo". 
Me parece muy bien; pero convia* 
ne hacer observar a l señor Ministro, 
que su país no entró en la guerra, 
puesto que fué Servia la que con 
Austria abrió las puertas del conflic-
to. Las que entraron fueron las de-
m á s ; y si estas otras no se hubiesen 
(Pasa a la PLANA S I E T E , COIXMXA t) 
Telegramas del Ejército 
Recibidos -m el Departamento de 
Dirección 
r a f a quemada 
El segundo teniente Oliver, desde 
"^iedrecltaa, comunica que en la co-
lonia L a Esperanza se quemaron 150) 
arrobas de cafa, pasándose dicho in-
cendio a la co onia Clara María, que-
mándose en esta 5,000 arrobas, que e! 
incendio lo produjo una locomotori 
de la Compañía del Ferrocarril É 
Cuba. 
Lesiones grraves. 
El sargenta Hernández, desde Pi-
na, informa que en la finca L i m p i j 
nes, eufrió lesiones graves el blanc. 
Pelayo Rubarcaba al cruzarle la? 
ruedas de una carreta que c o n d u c í a 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,150.—Vapor ameri-ano 
AíÓRGANZA, capiliín Mein, proredentc de 
New Orleans, consiguado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Consejo Nacional de Dtfcnsá: 11,515 sa-
cos harina. 
Sindicato: 727 sacos frijol, 14.4'rf id 
cnrbanxos. 
Alonso (Cienfueeos): 40 01 darro.T 
Iiuliana K . : «01 fardos sacos vacíos. 
MANIFIESTO l . ló l—Vapor americano 
C I I A L M E T T E , capitán HaMwin, pioce-
dcnts de New Orleaní, consignado a A. 
E . Woodell. 
VÍVEUES: 
Swift v Co: 35 cajas, 125 tercerolas 
manteca," 150 cajas pasta do tomates. 
U . Palacios y Co: 2U0 sac os afrecho. 450 
pacas heno. 
Kcni y Kinjrsbury: 2,175 sacos afrecho, 
21!5.0.5 atados cortes. 
Ramón Larrea y Co: 250 saco"? mniz 
Gonxález y Suárez: 230 id Id. 
E . Lflpcz: 500 Id 1(1. 
M. Na.'.abM: 1.S20 id sal. 
Bomt v Co: l,0t» 01«1 Id. 
H . Astorqnl y Co: 2,000 16 id, (.í) .no-
nos.) 
Komafrosa y Co: l.COt» Id frijol. 
J . Calla y Co: 100 cajas pa^ta de to-
mates. 
Ortíf Capella y Co: 100 id id. 
tífliulia y Co: 200 id Id. 
San Fau C. : 10 barriles camarones. 
^ an C . : 8 id id 
.1. l't'-rcz y Co: 300 sacos, 000 huacales 
cebollas. 
S. S. v To: 250 huacales id. 
T . K . y C0: 10 Osucos Id. 
H. T . : 20-3 id id. 
M. 15. y Co: 200 id id. 
A. Móti lino: í;(»0 Id nvena-
S. OHotOlO v Co: ÍOt Id id. 
II . Foniándc:;: 300 id Id. 
J . Otero y Co: 250 Id id. 
Fritot y Ráoailta*: 400 .ajas bac.ilao. 
Cueto y Co: 500 barriles acnite, 
J . N. Alleyn: k45 linas salrhlchas. (l;l 
nieiiof^) 
GANADOS: 
A. J . Oahl: (Isla de Pino^ : 1 raen. 
M. Uobiii'n: 7 id, 1 cría. 
it. A. MdITiBj .'KX) cerdos. 
N. Qnlí-ftpa: .•!7 jaulas aves. 
Ml'-Ci: l .ANFAS: 
A. M. Fuente y Co: 1,000 cuüetes etpi-
eom s. 
.f. PedrotO! 108 fnrdns sacos racl^». 
I , PÓTKt C : 1 <aja efectoa do o» rito-
nos. 
Ri Ve ló lo : OS (aja* papel . 
Sn.irey. ("'nniza y Co: f>2 id id. 
P. Fcrmuide-/ y Co: 25 id id 
A. p. y Co: 1 en Ja botones". 
A. I ' . A. L . ! \i id id. 
F . Jt. : l |d id. 
ta A. : l Id id. 
M. C. : 4 id Id. 
P. H . ! 8 Id id. 
SolÍ5« BtitrlKlfrO r Co: 1 id id 
V. C. : :! id id. ' 
.T. Z. Ilorter: (i'J cajas accesorio? rai l 
narju'.nas. 
» Cuban Importación y Co: 1 cajas acce-
sorios para motor. 
J . Aguilera y Co: 100 fardos desperdi-
cios de algodón. 
J . Fernández y Co: r.04 cuñetes clavos. 
A. Sack: 3 '.mites máquina de coser y 
muebles. 
Zayas Abreu y Co: 4 bultos maquina-
rla. 
Caragná Sngar y Cor 2 cajas Id 
Florida Sugar y Co: 1 caja efectos de 
acero. 
Southern Express y Cor 7 cajas íeectos 
de expresos. 
L . E . Antiga: 1 caja cadenas, 12 bu'tos 
empaquetaduras. _ 
Klcoban: 100 borrües grasa, 190 14 
aceite. 
A. . León: 1,672 atados cortes. 
M. Alonso: 2.0<i0 id id . 
Mest India OH B. y Co: 1,300 id id. 
PARA GIBARA 
Freyre e hijo: 200 sacos sal. 
PARA SAGUA 
Mora Oña Troding y Co: 23 tambores 
óxido. 
PARA MATANZAS 
J . Pire» B . : 250 sacos sal. 
F . P íre í Itrualde: 200 Id Sd. 
N. Samd: 250 id id. 
PARA CAI BARI EN 
Srvlft y Co: 160 cajas manteca. 
Urrutia y Co: 500 sacos Mu. 
Rodríguez y Viña: 1,000 id id. 
MANIFIESTO 1,152.—Vapor americano 
II:. M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a A. L . 
Prannan. 
V I V E R E S : 
eirat y Co: 200 barriles, 400 ciñetes 
manteca, 288 tercerolas carne puerco. 
N. Quiroga: í«20 calas Iiupvop. 
A. Armand | 453 id id, 400 barriles pa-
pas, 378 U manzanas. 
Altarino v Alfonso: 756 cajas id. 
Cuban Am. Jockley Club: Í100 sacos 
arena. 
Morris y Co: 220 cajas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 105 Bacos ceniMú 
J . C. Pita: 2 cajas calzado. 
Thrall Eloctricar y Co: 1 caja icceso-
rlosr eléctricos. 
Quartel Maestra 13 fardos lona. 
Vt, F . Smith: 20 bultos botellas. , 
A«tlga y Co: 1(¡ bultos efectos .sanita-
rios. 
C. Boyle: l caia ef9cto» de írolf 
Cuban Yce y Co: !) atados latas (2 
BtenMJ 
Comn. Petrolera: M4 bultos materiales. 
MADKRA8: 
J . Cinca Bnrceló 4.003 Tiiezas maderas. 
Snbater Uno; 2.800 id id. 
Cr-.nipo de Maderas Las Antillas: 2,070 
Idem idem 
CFNTRAT E S : 
Perseverancin : 5 bultos maquinaria 
Morón : Id Id. 
Soledad: 2 id Id, 
JoinmyM: 1 id id. 
Jobo- 1 id id. 
Baragiiil Sugar y Co: M Id id. 
A 3 0 I A R Il6 
AJUM 
Un libro útil a los Ar-
quitectos, Mecánicos y 
Electricistas 
MEMORIAL TECNICO, — Colee 
Ción de i'órmulns de Aritmf-tlca, 
Algebra, Geometría, Trigomo-
trla. Topograua, Kfsistoncla do 
materiales, Anjultectuia, Oons-
tiuccionts civiles, hidráulicas y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
mía, Química industrial. Meteo-
rología, Arte militar. 
Conueiuí «70 páginas, 300 tablas 
y 200 figuras, por el ingeniero 
L . Mazzochi. Versión castella-
na de Lino Alvarez Waldés. 
E l presente MEMORIAL tiene 
la ventaja .sobre todos los de-
más publicados hasta el día, 
que además de contener datos 
de constante uso, tiene un vo-
lumen tan pequeño que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros. 
Un tomo encuadernado en piel, 
cantos dorados 
MANIFIESTO 1.153 —Vapor amer'oano 
M1AMI, capitán Phelan, procedente de 
T'.mpa y escala, consignado a R . L . 
Braainan. 
P E TAMBA 
A. Canales; 7;' cajas gnlletas. 
H . R. Ounn : 100 saco-i cebollas. 
'* F . Turull y Co: 1,000 sa-os abono. 
Rty del Mundo CiMt v Co 2 pretipne 
D E K E Y W E S T 
Comp- Pubaria de Pesca y Naveg;:c¡ón: 
2 criias nesendo. 
Central Lincoln: 1 bulto unoulnatia. 
T'.eraguá Suear y Co • l id id. 
TTcrsbor Corp. 1 id id. 
Soutbern Express y Co para los seiVo-
icp sicnii^nles: 
F . Day: 5 bultos máaulna*'. 
?2 .75 
$1.50 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
L A C I E N C I A DE LA V E N T A Y 
D E L ANUNCIO.—Normas prác-
ticas para lograr prósperos ne-
gocios. Métodos científicos pa-
ra organizar la venta. Ejemplos 
de experiencias para hacer 
práctico el anuncio, por Paul 
Terry Cherington. Versión cas-
tellana. 
Obra indispensable a todo co-
merciante. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
SAN FRANCISCO D E ASIS.— 
Biografía de San Francisco, 
por Johanne* Jorgensen, tra-
ducida por Ramón María Ten-
reiro y revisada por Fr. José 
María de Elizondo, Menor Ca-
puchino. 
Verdadera Joya literaria de la 
literatura inglesa. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en piel 
A R T E D E HABLAR E N P U B L I -
CO.—Tratado práctico de lite-
ratura i>arlamcutaria, por An-
gel Majorana Versión caste-
llana de Francisco Lombardla. 
1 tomo en 4o., pasta 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
NATURAL.—Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zepeda, 
Catedrático de la Unirersidad 
de Valencia y doctor de la Uni-
versidad do Loralna. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encuadernado en tela. 
DICCIONARIO D E C O R R E S -
PONDENCIA COMERCIAL. — 
Diccionario en castellano, fran-
cés, italiano, inglés y alemán. 
Este Diccionario contiene todas 
cuantas palabras pueden usar-
pe en las cartas comerciales, 
pudiéndose, con la ayuda del 
mismo, no sólo traducir cual-
quier carta comercial, sino tam-
bitn redactarla. 
Obra indispensable a todo co-
irrorcianle que mantenga rela-
ciones mercantiles con países 
de distinto idioma, escrita por 
•losé Pérez Hcrras. 





¿PARA R E G A L O S ? 
Inmenso y variado surtido en 
isrteras para caballeros, en 
clase» v precios. 
Librería "CURVANTES," de 
Ricardo Veloso. Galiano 02 
.••squina a Neptuno.) Aparta-
do 1,115 Teléfono A-4&58.—Ha-
ba na. 
Pídase ti último Boletín que 
se remite enteramente gratis. 
H i 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Ulanquean «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
uloroitos y delicados. 
Cajas Grandes 





C A M I S A S " V E L M A " Y 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e ¿ a R e p ú b l i c a * I 
E . W. Miles; A id accesorios partí 
M. Suárez: tí cajas (alzado. 
8. A. Duval: il cajas accesorios 
trieos. 
Carballo y Martin: 1 raja buiobs. 
A. .1. Tliompsoa: 1 caja eristátec 
B. riel Río: 1 caja lámpar. |« 
C. C. Castollá : 1 caja mnebios 
De Benard y Co: 1 caja Impreso-i 
V. Nii- >ohebus: 1 caja duplicad 
W. Scott • 1 caja í fe i tos . 
T . Dougherty: 1 caja efectos. 
Valverdo C. : 1 caja película». 
auto. 
oiéc -
MANIFIESTO 1,151.—Goleta amcilca 
na G U A N V I L L E R. PACON, capltiiu Jo-
les, procedente de .Ln ksonville, conslgua-
do a J . Costa. 
Orden: 4is,(i:)7 pies polines 
MAMFF1FSTO 1 .RVi.—Ferry boat ame-
ricano J . R. PARROTT, capiitán Phcnal, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Brananer. 
C E N T R A L E S : 
Santa Lucreela: 2 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cunagua: 2 locomotoras 189 bultos ca-
rros y accesorios. 
Morón : (M railes. ' 
Barngurt Sugar y Ca. : 12, 500 ladrillos. 
Resulta: 20 bultos maquinaria. 
•Jl bultos ruedas y accesorios. 
MMISCIOI.ANEAS : 
Am. Tradlng y Ca . : 10 carros y acce-
sorios. 
(', Prado: 21 cajas vidrios. 
F. G.: del Norte: 1 bulto maquina-
ria, 
procedente de New York y escala rk ¡rt 
MANIFIESTO 1.150—.Vapor americano 
PIÍI.NS W I L L B M , capitán Reed, proce-
dente de New York, y escala, consigna-
do a Munson S. LIne. 
D E NEW Y O R K : 
Cuartel Maestre: 2.000 sacos cemento. 
C O R O N A S 
F U N E B R E S 
F R A N C E S A S 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
w m m m m 
C 107D2 ld-29 5t- 31 
R A J & S A L A M E D I D A 
C O R T E : fiRREPOCMABLE 
-—,—— 
DE F 1 L A D E L F I A : 
Alantic R . Co. : 10.000 cajas gasolina. 
MANFIESTO 1.157.—Vapor americano 
COCASA, capitiin Langiqw, procedente de 
Mohila, consignado a Munson S. Linc. 
V I V E R E S : 
Consejo Nacional de Defensa: 8834 sa-
cos harina. 
Ú'Ñaül y Dalmau: 000 sacos mats. 
Ronjuinin Fernández: ;100 idem idem. 
R. Palacios y Oo.: '2100 idem idem. 
Godinez y Hermanos: ICIO atados de 
cortee. 
PARA C A R D E N A S : 
E . B . Hubbard: 4 bultos estufos. 
S. Echeverría y Co.: 250 sacos de maíz. 
Agulrregarirla y Poroel: 10 cajas de 
puerco. 
L . Rula y Hermano: 237 bultos de fa-
rretería; 1 en duda. 
Garrlga y Campa: 4 idem Idem. 
E . Arias: 28 huacales muebles, 
.1. Quintana: 38 Idem idem. 
Lópea y Estrada: 10 cajas puerco. 
Menéndez y G a r d a : 29 idem idem. 
B. Menéndez y Co.: 1.150 sacos maíz, 
H . : 250 idem idem. 
A. : .'',50 idem idem. 
G. Martínez: 0 cajas sillas. 
M. García y Co.: 20 bultos maletas; 
1 en duda. 
C. Uevuelfa: ." cajas ferretería. 
P . Kedupe: rt Idem Idem. 
Compañía Licorera: 700 atados cor-
tes. 
8ugar y Co.: 1 pieza maquinaria. 
PARA C A I B A R I E N : 
Portu Hermano: 10 cajas puerco. 
Urrutia y CVk : 30 idem idem. 
R. Cantera, y Co.: 50 idem Idem. 
S. Arcos: 10000 ladrillos. 8.50 menos. 
Díaz Hermano: 5) cajas tejidos. 
( ntral Sugar: 17 cajas barras. 
B, .liméness: tí bultos ferretería. 
Masqulera y Co.: 10 cajas puercos. 
B . Romanacli: 10 Idem Idem. 
RIvns y Co.: 35 bultos muebles. 
F . Tomé: 28 bultos ferrertería. 
.1. Merino: 2 cajas efectos de toca-
dor. 
A. Junquera: 2 huacales latas. 
L . Vidal: 12 huacales muebles. 
Consejo Nacional de Defensa: 8.400 sa-
cos harina. 
Getman y Co.: 350 sacos mal/. 
E . Barquín y Co.: 2 caja stalabarterla. 
J . García: 2 idem idem. 
T . del Castillo: B Idem Idem. 
M. López Hermano: 5 idem idem. 
J . Solís y Co.: 1 caja Jabón. 
MA NIFIESTO 1.15R.-.Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Bra-
nner. 
A. Pérez Pérez: 100 sacos sal; 2 cajas 
68 bultos pescado. 
Armour y Co.: 1 caja accesorios. 
.1. Tri l lo: 8 cajas drogas. 
Soutnren Exprés : 1 bulto exprés y pa-
ra los sefiores siguientes: 
R. Déaz: 1 cajas muestans. 
A. Carasre: 1 idem accesorios. 
C. Romandy: 2 cajas crialialería. 
B . del Río: 1 caja accesorios, 
r 'Outlérrez: 1 idem efectos. 
Katos Bros: 1 caja efectos plateados. 
1. Z. P.arker: 1 caja cristalería. 
\V. A. Campbpll: 1 caja accesorios. 
M. Kobn: 1 caja efectos. 
J . Puga: 1 caja baratillo. 
F . Cell: 1 idem algodón. 
E . O. Morgan: 1 Idem libros. 
O. Iturrioz: 1 caja cristalería. 
MANIFIESTO l.l.VO.—Ferrr hoat ame-
ricano H . M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Cuban A. Jockey: 297 pacas heno; 851 
neos avena. 
N. Qulroea: 910 cajas hueros. 
MISCELANKA : 
Masía y Garndo: 4170 tubos. 
De lo bueno, l o mejor , en corba-
tas, camisas y ropa in t e r io r . 
L A CASA S 0 U S 
OBISPO. N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
T E s L A & D E C A U D A D 
A f \ T I Q U A ofe J . V A L L E S 
S A N R A F A E L . E i r * D U e » T R . f A 
''Til 
,— • 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GABANTiZ\ El SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de ios robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro* 
quería SARRA, comuníquelo a 
\\. García Soria, Tle. Bry 41. Babana 
c 8238 t l t SO d 5 
E . F . Heyman- arwi 
A Stell y Co.: raUe, y 
Urouwers y (Jo • - ê8. ^ 
accesorios. ' ' auto». 
P. Manfredi: ta n,» 
J . Mena: -i^ úlem 238 ma^' 
J . Pennlnl: 73 i d V ^ ^ 0 1 
Laño c hijo: 26 r.^ "^Haol 
K. Morales J(¡e ^ 
tos a.ces, rios llIos: 2 am^ 
MADERAS: 
Ferrocarriles Unidos: 37s 
R. ( ardoma: 741 ple'¿.» Poli^ 
R. Cardoma: 741 Vieí?, 
Cami.o do Maderas t 3 "Ĵ aaSL 
idem idem. era8 U « A Í t ^ . 
MANIFIESTO f í ^ T v 
T E G U C I P A L P A . canu7n ^ ho^ 
dente de New Oneua! " « " n í ^ l i 
M. Daniels. ieiias' C0n»lg2k.l2» 
V I V E R E S : 
M. M : r, cajas puerco 
J . Gallarreta y f\, . 
x A L . _ C . : 10 teroVroía0. t i^ 
barriles; camarón^ ma!«§> 
H W l H ^ ^ b a r ^ l ^ ^ 
Prida Pérez v ^^"^eT*»-
nes: 100 cajas'puerco tercet^«» 
Sánchez y Solana - ion 
S¡; M r rf tíá? 
Llamas y Ruiz: 4 idem ^ 
s i m e i r o 1 ^ 0 ^ .Co-: ^ «ÍSTi 
ItarocsMrrea0' y C o ^ T wi** ̂ ¡ L 
R. Suárez y Co.: 3 ídem^'11 
cas puerco. 9 'lem; jj" 
S l o ^ r ^ ^ d e ^ T ^ J ^ 
^Morris y Co.: 34 cajaa0 ¡ S 
UaIzquierdo y Co.: 1000 hute^, 7 
J . B . : 1000 Idem idem 
A. Armand: 1000 idem t<i~_ 
González y Suárez: ^ . 
B . Fernández: 100 c^jas ,™ 
MM. : 300 sacos barina ^ 
Jas sardinas. e ,B*I«: M|-
G. : 500 idem Idem. 
M. Barrera y Co.: Si l ««pn. 
A. Mon Hermano: 3 ^ w L 1 ^ 
R. Palacios y Co.: (550 idem . i** 
Armour y Co.: 105 atados™ i 
50,S cajas carne; 10 barriles gaíchUv11*" 
dem legumbres: 30 cajas mosuTft 
tocino; .> barriles pimienta- i Z.. ^ 
etoquetas. ' A ^ ^ 
Menocal R. González: 500 impao ^ 
rtnla alfalfa. 88008 ^ h 
A. y Co.: 100 hau<ale« cebolla. 
Consejo Nacional de Defensa - S K I ^ 
eos harina. % 
A. C. y Co.: 500 cajas bacalao 
Kent y Kentbury: 50 barriie. «. 
D. Suriol: 30 sacos afrecho- 3 £2? 
C. : 406 sacos garbanzos. ' 
B . M. C . : 50 cajas puerco 
Orts Capella y Co.: 12 idem ideo,. 
idem tomates. 
100 huacales cebollas. 
B . S. M . : 50 cajas macarrones' \ 
rriles camarones?; iTi idem cerería-« 
cajas cereales; 2 Idem te; lo idtm J 
senas. 
W . C. : 300 cajas pasta de tomatM 
Tauler Sánchez y Co.: 5 terceroU, t 
íainon; lo barriles camaronee. 
S. Orlosolo: 400 sacos afrecho 
M I S C E L A N E A : ' 
Cuban Allled: 1 caja motom. 
Ricoban: 470 atados cortes. 
Machín Wall y Co.: 3 bultos nut 
naria; 30 Idem yunques. 
C . G. M . : 10 cajas idem. 
Echeverría y Co.: 1 caja medias 
González y Co.: 2 idem tejidoi. 
Meaterio y Co.: 2 idem tejidos. 
Rodríguez y Clavo: 4 Idem Idem. 
A. G . Pereda: 2 Idem tejidos 
Toyos Tamargo y Co.: 16 Idem idia 
Cuban M. Supply y Co.: 50 cajai 
pasta. 
J . Rule: 28 cajas drogas. 
Mestr© Hijos: 2G fardos millo. 
J. M. Estrada: 3 cajas calrado 
F . Palacio y Co.: 16 cajas taliba.-tt-
ría. 
C . : 20 cuñetes ácido. 
Barrera y Co.: 2 .cajas drogas. 
Internstate Electrlcal y Co.: 96 hultoi 
accesorios elíctrlcos. 
A. F u : 2 cajas medias. 
V. A. Ldpez: 10 Idem tejidos 
C. S. Buy Hermano: 3 Idem m«diu 
Daly Hermano: 3 idem frazadas. 
B . Wllcox y Co,: 3 caáas quemadom 
C. M . : 27 cajas accesorios para m 
E . Menéndez: 9 bultos forreterii. 
Droguería Johnson: 2 cajas droio» 
T . : 40 bultos accesorios elfctrimi 
Alvarez y Fernández: 1 caja mtdlu 
Jiméneji y Bncarlsse: 2 cajas MtficU 
M. R. : 9 máquinas de escriblri. 
F . Espinosa: 7 cajas efectos d« to» 
dor. 
Valdés Inclán y Co.: 6 cajas tejldw. 
Castro y Ferreiro: 1 idem medial. 
Muñlc y Co.: 1 Idem Idem. 
T . Oagias: Iflfó cajas calzado. 
A. Barthell: 5 cajas juíruetes. 
Marina y Co.: 8 bultos válvulas. 
r R O P A 
D E CAMA 
J u í ? ¿ o s de mucha novedad, 
de muy vanados dibu;oJ, 
muy boniíos y ele^aníes. 
4^ ^ ' f ' 
Sábanas cammií.-, suplías, son 
á e /ulo. con dobladillo de 
ojo Ziec/io a mano a 
$ 6, $ 7.50, 
$ 1 0 y $ 1 5 una. 
O h i s v o 9 9 
T e l é f o n o A J ^ 
M A R C A S 
Fe i c a r d o M o r * 
1NÜÍ.AX1-KU i S U V S i J ^ Z t * » ' 
KxJrfc Ue loo >esocií«ao» o» 
l'ate»te#. A-4*** 
Apart««io nú maro <iTlteJ U*"^ 
Se hace curgo de * ' ? l g Ü e ¿ ^ J ¿ 
jos Meujorttta y planos ^ lDJ^ « ^ S 
¿nud de patentes de «níf"4-* ae 
de Marcas Uibujoa y CUcbei d 
Prop.edad Intelectual. K ^ ' r ' l W * -
da Informes periciales ^ü",a¿te»t*í ¿ . 
T í a Registro d« marcas 7 ^rc»» ^ 
lo» paites exnanjeros r oe 
tenia .lunatea. ^ ^ ^ ^ y 
Dr. A. G. Casariep 
Catedrático de la f ^ " ^ L - n Ü ^ 
Licina. Méilco de risita. dicina 
Yías ü r lnur ins . £ B f e r « « ^ ¡ 
Sangre y de señoras . Pe 1¿ a 
SAJí LAZAB0 340 j j 
5ft<» 
A ^ O L x x x n 
. . i a K I Ü DE L A M A R I N A 
caero 9 de l a i ^ . 
PAGINA TRES 
de " 
, Co : * cajas idem-
' ,r i¿ maxcos. 
. 2 câ !̂>. j cajas calzado. 
^ Mldtoa^r^uj 'as papel y 
.n.lez Sobrino: 3 cajas calzado. 
"ixto- •* cajas corsés. 
rvT• 1 caja tejidos. 
^Anuinas de coser. 
K» S : & cajas algodón. 
^ ídem idem. 
a ,>i.iv • 24 rollos alambre. 
-n ẑ Ca'rtaya y Co.: 3i> cajas 
taík*? cortes-J ^ M . Otero 
utos. _ 
H. M-: l ^ ' 
Hirana t n 
i Fortun' 
" C . : 
Koss: l «iJ-1 
v Co.: -v 181 y Henderson 




2 cajas apcesorios para 
aa válvulas. 
atados cortes, 
f 9 cajas maquinaria, 
i" cajas anuncios. 
- • > . atados cortes. 
Sr v i^ató Hermano: 3 cajas medias. 
M- « i í íh fM- 1 idem camisas 
?í- ^ H o q u e y Co.: 100 bultx>s ácido. 
D- ^..,,.,i5v r̂ ) ídem ídem. p Turully 
r* Ortiz: 31 cajas 
Ribas y.Co-: 1 
T ^ u r s : 11 barriles pintura. 





1 caja efectos. 
< . 140 barriles ácido. 
B- L a n z a r í a y Co.: 109 atados de 
2727 idem idem. 
B. 
^ G^mez y C e . 
v B • 3&+ ídem Idem. 
r ' V. • 2S9 ídem ídem, 
o v • "TI idem idem. 
" Fernández: 2267 atados cortes 
' - l i a Crace: §3 fardos sacos vacíos. 
224 idem Idem. v inas numeraciones 
V T T V I T A S : 
n «Sánchez e Hijo: 21 bultos talabar-
t^riá V ferretería. 
^Víirh ^ ^ t o c a : 8 bultos talabarteria. 
i , p " C : 3 cajas carne. 
¿ / « A PUERTO P A D R E : 
w í?onzález- 2 cajas talabartería, 
P VB \ CARDENAS : 
<J l^heverría: 450 sacos arroz. 
« 445 idem idem. 
E. ' : 250 atados ^cortes. 
P*C^íalinsTMárí'bon"a y Co.: 500 sacos de 
arroz. j^fUA' 
r Cuban TrVliní: y Co.: 152 atados ace-
A. p. Barrera: 2S bultos fectos de 
PARA CIENFTEÍJOS: 
B de la Arena: 2 cajas dropas. 
A Calvo: 4 bultos cristalería. 
A S.: 45 cajas sardinas, 
r E S * 20 máquinas y molinos. 
C^onial Sucrar y Co.: 13 bultos ta-
Kr^OTANTANAMO: 
Tejero y Co.: 7 bultos ferretería. 
MANIFIESTO 1.161.—Vapor americano 
MORRO C A S T L E . capitán C. Keefe^ pro-
cedente de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
VIVERES: v 
\V F . Fair: 50 cajas añil. 
J . ' M . Angel: 25 cajas maíz; 12 ata-
dos fideo*. . ^ , 
G. M.: .05 cajas jab^n 
A Torres: 300 sacos frijoles. 
f ! Lpez: 3 cajas cacao; 15 idem de 
dulces 
| Barros: 100 cajas puerco. 
0 M.: 50 idem idem. 
p' A L a y : 300 idem idem. 
(íonzzález y Snárez: 14 idem idem; 300 
oatas paRtas4. 
Tauler Sánchez: 11 ídem puerco. 
M. B . : 20 barricas vino; 1 caja de 
corchos. , 
Zabaleta y Co.: 10 cajas puerco. 
Texldor v Co.: 200 Imacales cebollas; 202 
nacos sal. *500 tomates; 50 sacos chícha-
ros: 20 ídem harina maíz. 
F . Bowman: 100 cajas embutidos. 
A v Co.: 15 idem Idem. 
J Oille y Co.: 100 cajas salsas. 
Marcelono García: 100 idem Idem. 
B. Fernández: 201) sacos chícharos. 
Ferrer v Pulg: 10 cajas pescado. 
J . M. 'Bfrríz e Hijo: 20 cajas leva-
dora: 20 idem arenques. 20 idem han ca-
lta; 10 idem maíz; H idem ahbichuclaR. 
5 idom habas; 5 Moni lentejas; 1 cajas 
papas; 10 ídem harina; 5 idem cereales; 
2 Idem cncao; 5 Idem sopa; 1 idem de 
pasas. 
C. González: 20 sacos maní; 1 caja 
de instrumentos. 
.1. R. C . : 400 sacos harina de maíz; 
L Nazábal: 14 cajas galletas. 
Sv ltf y Co.: 2 cajas arenques; 1 Idem 
Tnftrrireln." 1 idem bacalao; 1 caja sogres; 
178 cajas rcmnlcha. 
Flcsirhmann y Co.: SO cajas levadura. 
A ñ o Nuevo. V i d a V i e j a 
S i V d . no se decide a renovar l e . 
A H O R R A N D O desde e l Io de 
E n e r o parte del dinero que s a n a . 
Una C u e n t a de Ahorros abierta mañana mismo 
e n e l 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
hará cambiar su sueríe e n e l a ñ o p r ó x i m o . 
C A S A C E N T R A L : 
E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
Hno. 11 bultos pasta y má-




SI C U R S A L E S EN LA HABANA» 
Monte. 12. O Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
Galbán Lobo y Co.: 25 tercerolas jamón. 
500 cajas maicenas. 
Wickes y Co.; 5 barriles; 5 tercerolas 
jamones. 
Sánchez y Solana: 5 idem; 5 barriles 
idem. 
Estévanez y Co.: 100 cajas galletas; 20 
cajas viskey; 
Balleste y Míndez: 100 Idem balletas 
Izquierdo y Co.: 230 barriles papas.' 
H. Kee: 6 cajas licores. 
S. Waih; 7 ídem Idem. 
H . C . : 112 Idem chícharos ; 75 tercero-
las manteca; 3S Idem alpiste; 50 Idem 
Idem; 1200 cajas bacaloa; 400 Idem de 
pescado; 50 idem espárragos. 
San F a n : 10 Idem licor. 
Q. n i m : 10 idem idem. 
Yen Sancheon : 18 idem idem. 
Q. Hing: 12 idem Idem. 
Lopes! Pereda, y Co.: 1S6 barriles de 
papas. 
Márquette y Rocnherti: 4!' cajas asuas 
minerales. 
Am. Grocery: 2 huacaies apio; 1 ba-
rril moral; 2 idem boniatos; 2 idem na-
bos; 1 Idem remolacha; 1 Idem chirivla-
1 idem zanahorias. 1 tercerola jamón; 
1 Idem tocino. 
J . Noriega: 140 bultos /rutas. 
.T. Jiménez: 00 cajas idem. 
G. Getseni: 55 idem idem 
Alvarino y Alfonso: 40 cajas peras. 
Mr-nocal y Norman: 11 cajas jabón; 10 
fardos canela. 1 caja archivadores. 100 Id. 
tomates; 2<)<) MteM chícharos. 250 Idem 
garbanzos; 20 bultos maquinaria. 
Nestle A. S. Milk: 10:!74 cajas leche. 
Martínez Lavín y Co.: 5 tercerolas de 
jamón. 
II . L . D. : 88 sacos sal. 
M. D. 17 sacos pimienta'. 
.T. Gallarreta: 3 cajas wlsfcey; 105 
bultos fruta». 100 cajas vegetales; 50 ci-
jas pailetas; C barriles ostras; 7 idem de 
jamón. 
Lozano Veprn y Co.; 10 cajas chocola-
Üe £20 bultos frutas. 
A. Armand: 140 ídem idem 17 atados 
.quesos. . . . . . . 
B X P B B S 8 : 
Wells Farge y Co.: 93 bultos de ex-
preso. 
Havana Nueva York Exprés: 5 Idem 
Idem. 
Florlt y Co.: 3 cajas calzado. 
UnUed Cuban Bxprea: 20 bultos de 
expresosi 
A. M.: 6 cajas leche. 
O. C. L . : 13 cajas efectos plateados. 
Porto Rlcan Exprés: 10 bultos ex-
presos. 
P . : 04 idem tinta calzado tejidos y 
anuncios. 
Banco de Canadá: 54 cajas papelería. 
C E N T R A L E S : 
Rosario: 6 huHos maquinar^. 
Ste-vart: 9 idem Idem. 
Washington: 1 Idem idem. 
Mercedes: 90 idem idem. 
Tninicti: 2 idem Idem. 
Jacgeyal: 4 idem Idem. 
Florida Sugar: 44 Idem Idem. 
Constancia: 1 Idem idem. 
(". de Avila: 4 idem Idem. 
San Ramón; 10 idem ídem. 
E l l a : 7 Idem Idem. 
Lugareño: 3 Idem Idem. 
Feliz: 50 Idem Idem. 
Matanzas: 0 Idem idem 
Güira: 54 idem Idem 
Nombre de Dios: H5 Idem Idem 
Cuban Cañe: 1 caja papel 
Cuban Sugar y Co.: 4 balto maquinarla 
San lítmiclo: 1 :dem Idem 
Socorro: 54 Idem Idem 
Noron : 10 Idem Idem 1 menos. 
Portugalete; 5 Idem Idem 
Haragua CSugar: 21 Idem idem 
Linionmes: 16 Idem Idem 
Providencia: 5 idom Imdem 
Ilershey Corp: 7 Idem Imdem 
Soledad: 1 ido Idem 
Cnion: S Idem Idem 
Uapoi: 5 Idem idem 
Santa Gertrudis: 10 idem imdem, i me-
nos . 
Lutganlii: 3 Idem idem 
P A P E L B R I A : 
Snárez, Carápa y Co.: 7 cajas cartón 
y sobre, 71 ídem papel 
I* Fernandez y Co. : 7 Idem idem 
A M l" Moró: 1 Ide.m nlcm 
Tarandiaran y Co.: 294 at / los id 
National P T ^ Co-: ü ca ías Idem 
Solana limo. : v 1 caja 285 atados Id., 





100: 10 cajas papel. 
Rambla Buuza y Co. 
de esfritorios 
Compara M Ngl tea l : 33 cajas oapel 
Solana > \~o.. ¿¿ ídem idem •» h-iltos 
eífetos de es.ntorios " DUU03 
Rulz y CO. 2 caqjas Idem 1 
R Veloso: 0 Idem Idem 
Fernandez Castrj y Co.: 4 id Id 
Tcxidor y co.. 9 c-ajas papeL 
efectos de tscrítorlos, 1301 bultos 
021: 190 atados canon 
CALZADOS: 
A García: 1 caja calzado. f 
M Fernandez: y i(iem idem 
Fernandez ja ldes y co.: ¿ó idem idem. 
3 bultos tuela. \ 
Viuda de Mazou Jiménez: 3 cajas cal- í 
ta do. 1 
S Palacios y Co.; is bultos talabrterla ! 
lucera y t-o.. . ídem id'-m 
A Marruz: 10 idem ídem 
N Rodríguez: S Idem imdem 
I* G K : 5 idem imdtm 
v7: 14 Idem Idem 
I-ons y Co.: 5 cajas calzado 
G Rodríguez y Co.; 55 idem idem 
Turró y Co.: .3 idem Idem 
J Serrar.: 5 bultos talaabarteria 
Z B Zetina: OS Idem idem 
Briol y Co.: 7 Idem Jdem 
DROGAS: 
A C Bosque*: 8 bulos drogas 
Majó y Colpmer: 83 idem ídem 
S Taquechei: 50 idem Irtem 
E Du Rouchet: 4 idem Idem 
J Ruiz: 53 Idem mldem 
Barrera y Co.: 36 Idem idem 
J L Ferrer: 20 :dem idem 
J Posada: l". idem idem 
E Sarrá: 705 idem ídem m 
Drogueria Johnson: 323 idem idom, 100 
tajas jabón. 
O Alsina: 11 bultos drogas 
E M: 2 idem Idem 
M I S C E L A N E A : 
F G- C : 5 bultos máquinas y accesorios 
G S López: 1 caja estatuas. 
Alufia Reas y Co.: 16 huacales camas 
C de P: 1 pianola. 1 caja loza 
C y Co.: 45 atados iabon 
F L : 5S bultos hilo". 
M Pérez: 3 cajas efectos de goma 
G del R : 3 Idem idem 
Herrera y Dahamonde: 1 Idem lámpa-
n. ?. 
Cuervo y Sobrino: l Idem cristalería 
F A Lateadas- 6 bultos válvulas. 
A López: 9 huacales camas 
A Fernandez: 7 bultos Idem 
F Fernandez: 3 huacales Idem. 
J G Castro: 10 bultos aceite y esencias. 
E Y C : 8 cajas azul 
J D C : 5 bultos a-.esorios eléctricos. 
C Doyle: 1 caja pelotas 
Valmafias y Benltez: 2 cajas aeesorlos I 
eléctricos. 
Pérez, Ferrer y Ca.: 2 < ajas aceite. 
Guido R: 5 fardos paja. 
J Rarquin y co.; ir, Idem Idem 
E R: 11 rolos alambra 
C C : 1 saco cola. 
M F O: 3 cajas motones. 
Mm.son S Llne: 1 caja impresos 
P Sánchez y Co.: 3 cajas "máquJuní. 
M GAmez y Co.: 1 caja aeesorlos autos 
U C : 100 fardos desperdicios de algo-
dón. 
S * 60 idem idem. 
Quaker City Supply: i caja limpiado-
íes : :; . ajas pinturas. 
Nacional do Perfuemria: 2 ••.vías papel 
Lamas y Núfiez: Sldem ídem 
Gttman Ccm y Co.: 8 rollos lona. 
M E : 4 ajas hidrómetros. 
Banco Internacional 9 cajas juguetes. 
1789: 193 bultos accesorios para autos. 
J /abala: 6 cajas flguas, 2 cajas efec-
tos plateados. 
.T C : 4 bults eflectos pLitcados. 
P Rubí: 4 cajas lámparas, 13 idem ac-
cesorios. 
La Híspano Cubana: 1 Idem ídem 
Garage Habana: 4 Idem accesorios ñuto 
Ccmpañia Cubana de Jarcia: 8 cajas la-
drillos. 
(i Riera: 4 huacales jllueble•^ 
J R Rey: 7 bultos lona v tejidos 
A Valdes Ruydiaz: 10 buitos acesoiios 
para cortinas. 
C R : 4 bultos acido 
C C : S rollos cables. 
1' G Mendoza ; 8 cajas miieblc--. 
Fernandez Hno. y Co: 12 ba|ile-5, ac-
ccKonos eléctricos. 
Havaa Country Club: 2 cajas efectos 
d» golf. 
C G : y Co.: 2 cajas acido. 
l i S: 100 cajas idem. 
F Latova : 4 cajas accesorios para (al-
zado 
K Monsio: ,"5 cajas indlcailons. 
W A West: 32 bunos efectos do uso. 
Pclayo García: 7 Idem muebles. 
.7 Raro: i' cajas relojes. 
C .lordl: 25 bultos quincalla 
Alvarez y Gr-.din: 1 caja (•alzado. 
Valdes y González: 2 idem relojes 
Reyes y Co.: 7 Idem accesorios auto. 
J A Noriega: 1 Idem mangueras. 
M Capara : H fardos einpaquetadu'M 
S Sarasola: 1 cmaja Instrumentos 
R R: 1 caja catalogo». 
P V L y Co. :.2 cajas etiquetas. 
P C : 11 bultos ácido. 
H F y Co.: 2 cajas gatos 
W y Co: 1 caja calentador 
S H : 12 bultos acido. 
Industrial V'drlern: | bultos motores 
5.139: 23 cajas sillas. 
Y M C : 1 caja efectos de vidrio. 
H R y Co: X 
C G de A M 
alumbrado. 
Cuervo y Pngliery: 3 cajas maquin.i | s 
Kllis Rros: 0 piezas válvulas. 
M Humara: 157 barriles cristalería 
Federal: 2 camiones. 
G Suarez: 0 cajs. s sombreros y gorras 
.T Boada : fardos esteras. 
S Mosqiiene: 1 caja jorela 
W F : 1 cala peliculaa. 
M Cnrefio:' 1 hllce. 
E R Menendez: 29 bultos maquinaria 
Kupienory Copt y Co.: 1 caja termú-
met ros. 
L Morera: 27 bultos acesorios biules. 
F Amador: 33 Idem Idem 
: 10 bultos ficccsorlos parT '•aUado. 
Santací-u/. Hno y Co.: .'!0 hu; > iles cama 
Snare Triest y Co.: 1 caja iRaquinarla 
Fernandez y Co.: 70 bultos relojes, 09 
ldr-m sillas 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 4 
llanos. 
L a Tin Hermano: 1 caja sombreros, 1 
idem cepillos. 
.T Folch: 1 caja ofeftls óptica. 
W F : 11 atados nnunclos 
M Ahedo G : 30 bultos mu?ble6. 
5;41: 00 cuñetes calzido. 
St c-rotari > de Instrucción PAbUca: 20J 
nevjtraa. 
íiíH: 3 fftjaa cristalería. 
Cuba Comercial Co.: 3 liuacale? roge-
ne nulo res. 
Pedro y Co: 7 cajas papel 
C Y B : 4 (ajas maquinadrla. 
R R : » ca.'as ferretería. 
\ riltles v AlrarcX: 10 cajas inringos. 
Hijos de F Gcnzatoh: 3 cajas impresos. 
Hierro (Jonzalcz y Co.: 1 barriles tfec-
tr>r., bultos im'cbles. <; 
Borr^ll v I'ci nande-': Q cajas arccsor¡os 
pern autos. 
Gmez litio.: .'Cl barriles < risfalerl.i. 
.1 Rey: ? caj-is «iuiinallr,. 
W PUnnb: 4 rafa? plantasfi. 
I I Le Rlenvenm : ül calas cristalería. 
R Cadenas: i caja loáqninaa 
Bluhme v Ramos: 1:» cajas lecho. 
G P : 2 cajas cápsulas. 
0O0: 4S atad is cartón. 




Q u é h a r t o e s t o y 
d e l a c a s p a . f v JO* 'ONiCO 
f* Y C0firRrt9R¿S 
A SAMA 
WOfUSAP lALOCIOM ^ 
T O - K O U N A 
C u r a l a c a s p a p r o n t a m e n t e . 
U N F R A S C O B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C m s e l l a s y C a M H a b a n a . 
V.V¿ fai¿os hilo 
2» buhos accesorios para 
009: 1 idem algodón 
2222: 9 cajas aeesorlos eléctricos. 
M B : 11 cajas ruedas. 
J Ccredo: 10 huacales cartón. 
Fernandez y Co.: 53 hua-ales garra-
fe nes. 
Cernuda Sobrino y Co.: 33 bultos ca-
nias, y accesorios. 
G H : 221 bultos accesorios auto. 
S M C : 0 cajas Idem 1 s 
Hvana Fni i t y Co. : 2 bultos maquinarla 
Havana Auto y Co.: 1 auto. 
G Veranes: 1 fardp alfombras. 
B Mereadal; l auto 
R Gómez de Garay: 24 cajas «rabinctes 
i rector de Correos: 2 cajas : | cosorios 
eléctricos. 
P S: 5 cajas cristalería y libros. 
R C : 1 atado i apoleria. 
P F ; 20 cajas carbón. 
Moore y Reid : 2.S cajas mesas de billar 
y accesorios. 
.7 Pedroso: 2 cajas i apel 
Compañía Dental Cubana: 30 bultos 
1 N de M: (} cajas hilaza, 
materiales. 
W A Caniphell: 259 barriles yeso, 27 
bultos accesorios para autos. 
Jorge Fortun : 15 Idem libros y efectos 
dentales. 
R Fernande-/! Hno.: 15 cajas películas y 
accesorios 
M Piñeiro: " cajas papel y monturas. 
Cuban Tire Rubber: 14 bultos materiale 
R B : 2 cajas piedras. 
CompaiTia .Nacional de Pianos: 2 «r.jas 
n ateríales. 
Audralu y Medina: (5 cajas efectos den 
tales.. 
Quintana y Co.: 8 bultos cristalería. 
L : 145 bultos hilos y accesorios eléc-
tricos 
R López y Co.: 5 caías sombreros 
201 ¡ 12 cajas aeesorlos eléctricos. 
514 : 24 rollos hilo. 
H O: 8 idem cables. 
Varias numeraciones 5 bultos íV.'rrete-
ria. 
B Karman : 4 cajas aeesorlos eléctricos. 
Lombard y Co.: 2 cajas dientes. 
G G : 215 cuñetes ^rampas. 
A R : 1 caja válvulas. 
N S y Co. : 0 atados hierro 
A Alfonso Z : 13 barriles loza. 
G N y Co.: 'J atados hierro. 
Hermano Fernandez: 2 cajas accesorios 
do fotografía.^. 
B FÍKn"roa: 1 c^Ja pluma;-. 
Y Pelea: 15 buiti.s muebles y accesorios 
B r.arbazan y Co.: 2 cajas relojes 
21 bultos ac<esorios gas. 
Vtii-ias numeraciones: 70 bultos vasos 
y ferreteiria. 
Lindner y Hartman: 50 bariles dtftIn-
fecta nts. 
l'nlversal Film y Co.: P! «alas boletos, 
l'.atu'o Nova Scotia: 2 cajas sobres. 
A Revesado v Co. : 50 fardos onvoiltura 
Garage 2 cajas larogoa. 
.7 (4iralt. 8 Hijo: 17 pianos. 
?! F C : 81 fardos hilo. 
S \V: 1 ca ia pintura. 
N C. R. 70 bultos pinaura y aceite 
Cuba Mc.tor Co. 12 bultos materiales 
B. Gustaroba: 3 bultos herrajes. 
Kelniah v Co. :."> bnltos emp&qnetadnrafl 
Vasalla, "Barina^a y Co. :1 bulto equl-
r0navaiia Fie; trica Ry P. C V ) 500 
Bacos maltr-.. SO bultos materiales 
Internacional Druc 8. 6 bullas drogas. 
Hardet (o.: llbultos dropas. 
Havana Bléctrlc Co. :0i bultos materia-
le». 
Babcoslí Wilcox y Co. ;51 bultos ladri-
llos y accesorios. 
Zavass Abren v Co.: 101 bultos materia 
los. ' / 
C. Cotten : 1 bulto manpo. 1 pieza bara. 
America linport Co : 47 bultos efecto! 
plateados. 
7.1 Rang: 3 Id. Id. 
Guanchl y Gi l : 1 caja cerradura. 
Romagota y Co : 4 cujas accesorios eléc-
tricos. 
B B" fl bultos empaquetadaiaa. 
H H " : l bultos ucci-soros auto. 
B. B. 0 bultos accesorios agua. 
Santos Alvarado: 1 bultos libros. 
P. Fernández Co.: 1 Id. cubiertas. 
G. Bulle: 'jo pacos estearina. 
Montaivo y Cárdenas: 1 bultos presi-
llas. 
T. y Co.: 3 bultos muebles. ( 
Cuban Portland Cen»eii1 : 2 bultos mi-
quinas. 
A A A; 90 bultos aoccsarlofl para auto. 
American Trading Co. : HS bultos blo-
(jlK s. 
J . P. 1 fardo rejillas. 
Fstrngo y Masedn :89 rollos papel. 
B. B. >i bultoe empaquotaatluras. 
K, Bajos Llamblas: 1 bultutt botones y 
cordones. 
Prndo v Morales: 30 bultos papel 
.'((;5" 8 fardos hilo. 
.1. Ih Stcinhart: 9 lüilto.s rnetal y ven-
tanas. 
C. L. 2 bulto-- thaquitfíiria. 
Wost ludia Gil Rcfiniiig Co.: 1 bul' 
papelería, 17 bultos g^asa. 
A C G : '_' bultos r-al.i.s madera. 
O K" 2 bultos afálogoa. 
(' M" 1 bulto papel. 
R. y Co. ;4 Id. papel. 
F " : 4 id. id. 
A D C : 2 id. Id. 
L . Hno.: 15 id. Id. 
I>. A. Hoquo v ''o. : 20 bullos azul. 
H A: 24 fardos hilo. 
Qucredo y «"ab.-irtra :."! bultos máquina» 
(1 A: 1 bullo correaj'-s. 
O B: 20 bultos latr.s y aanboa 
Tí. Ramos e hijo: 17 linaculca cauvis, j 
sillas. 
Gastón Cuervo y <'o :! bultos motores 
Langc y Co.: i bulto accesorios pan 
auto. 
(Continúa en ia SEIS.) 
A l m a c e n a n d o R j e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l H o n n b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P t l d o r a s V i l a l i n a s . 
A J U S T A D O R E S 
Y FAJAS 
Acabamos de poner a la venta 
ius nuevos modelos de nuestra fa-
b' ica " L A CfBANA"- Nuestros 
precios son reducidos: desde $1.00 
en adelante. Fabricamos corsets 
para niñas de 10 a 14 años a $1.25. 
BAZAR I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
c 384 alt 6t-9 
ttele a su sangre glóbulos rojos y tendrá la fluidez 
necesaria para ser saludable y vigoroso 
mij^ época en qnue las epide-1 es absorbido en su totalidad por el 
nacen grandes estrasos. sobre intpstinn. 
Vapor REINA MARÍA CRiSíiNA 
Saldrá pi-.ra España muy pronto 
cen numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
.$10 a $30 
..$3 a $40 
. .$8 a $5ü 
.$40 a $100 
$1-50 a $50 
.$0.90 a $40 
Mantas de vaje de . 
Baúles camarotes de 
Baúles Bodega de . , . 
Baúles Escaparates de 
Maletas de 
Maletines d i 
, « muuc itia uymc 
nacen grandes estragos, sobre 
'enno olganismos débiles y en-
^ffiRRO63 cuando usted debe tomac 
^ ¿ T t 0 fnene 7 vigoroso no tema 
ci crea i ninj'lDa enfermedad. Tome 
^ R R O T P v n glóbulos rojos HEMO-
hierro hierro en pildoras; 
a«aDtariCri»ean,1CO de fácil 7 rápida 
^c lou ai or-anismo puesto que 
i testi o-
Para la an.-mia, para la debilidad 
general, para las grandes pérdidas da 
sangre, etc., etc., no debe tomarse 
más <iue las conocidas pildoras de 
hierro HEMOFERROGEXO. 
Desde tiempo inmemorial todos los 
médicos han recomendado siempre 
el HIERRO, en sus diferentes for-
mas y hoy m á s que nunca recetan las 
pildoras de hierro, debido a que en 
otra^ formas como son en jarabea 
descomponen el estómago y ennegre 
-en k s dientas. 
No olvide Vd. que tomando HEMOFE-
RROGEXO tendrá más fuerzas y má<s 
resistencia y eue es el único reme-
dio extraordinariamente eficaz. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Johnson. Sarrá . Taquechei, Barreras 
j Compañía. Majó y Colomer. 
Portamantas» sillas de viaje, go-
rras y somi reros de la Estación, ma 
'ptas con neceser, sacos ropa sucia 
v neceseres 
EL LAZO DE ORO 
Manzana Je Gómez fronte al Parque 
CentraL Teléfono .4-6485. 
F. COLIA Y FUENTES-
Obispo 82 Teléfono A-2316 
c 255 in 5 e 
A / N O / M C I O 
A O O I A R l ió 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " 
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H A B A N E R A S 
H a b l a n d o c o n R u b i n s t e i n 
S u s r e c e t a s 
Farmacia del Dr. 
Un liberal descuento 
Hemos hecho un l iberal des-
cuento a los siguientes a r t í c u -
los de ac tua l idad: 
V e s t i d o s d e s e d a , 
S a y a s , 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
P i e l e s . . . 
Vl« honró con su visita Rubinstein. 
Acompañado vino a mi despacho 
j t su representante, señor Domingo 
Biancamano, que ha hecho el viaje 
can r l gran concertista desde el Pe-
rú. 
Venía también con Rubinstein quien 
es su amigo desde Madrid, el señor 
Fessc-, caballero amable y muy cum-
plido. 
Hizo él la presentación. 
Lo primero que quedó desvaneci-
do en la conversación entablada fu»' 
un error en que yo, como tantos otror, 
incurrí al hablar del artista. 
Error explicable. 
Se le ha supuesto hijo del famoso 
Antonio Rubinstein, como él polaco, 
como él pianista. 
Pero él mismo lo dice: 
—En casi todos los países que he 
visitado tuve que hacer siempre igual 
aclaración. 
Después agregó: 
— E l apellido es corriente en Polo-
nia. 
Dije ya que venía Rubinstein de«-
de la república peruana y de su via-
je, lleno de peripecias, con visos no 
véleseos, refiere anécdotas muy cu-
riosas 
La travesía fué lenta y enojosa. 
Se obh.gó al barco en que viajaba 
a hacer un recorrido hasta Santa Mar-
ta, allá en Colombia, de donde llegó 
ha poco mi buena amiga Leonor A l -
dama. 
Ha ido en su tournée por la Amé-
rica con un pasaporte expedido por 
el Ministro de Estado del gabinete es-
pañol. 
Deseamos manifestar que este 
descuento l iberal no se con-
creta a determinados mode-
los ; por el contrar io , los 
abarca a todos, sin d i s t i nc ión 
de clases ni estilos. 
Un descuento como el que 
hacemos en este momento de 
la e s t a c i ó n , cuando e s t á en 
todo su apogeo y en todo su 
esplendor, y u n descuento 
que se hace a todos los m o -
delos de vestidos de seda, 
vestidos de jersey, sayas, 
traies-sastre, abrigos, pieles, 
.s in e x c e p c i ó n de modelos es-
peciales, tiene que ser acogi-
do por las damas con el ma-
yor agrado, a p r e s u r á n d o s e a 
visi tar cuanto antes nuestro 
Depar tamento de Confeccio-
nes, 2o . piso, para recibir 
los beneficios de nuestra es-
p l é n d i d a l i q u i d a c i ó n de i n -
vierno. 
Llevaba también, para garantía 
personal, una carta del Rey Alfonso. 
Carta autógrafa que le honra. 
Guarda del monarca, como esa, 
otras muchas pruebas de la alta con-
sideración que le dispensó durante su 
estancia en la Corte. 
—Vivo con el recuerdo de Madiid. 
Fueron sus palabras. 
En el Palacio Real tocó en un con-
cierto donde tomó parle Anselmi y era 
la Reina Victoria y era la Infanta 
Isabel asiduas a sus recitales del 
Odeón. 
A las grandes congratulaciones re-
cibidas en España tiene asociadas las 
que se le otorgaron a su paso poi 
Buenos Aires y por el Brasil. 
Por todas partes ha paseado Ru-¡ 
binstein los primores de una de las 
composiciones españolas más grandio-
sas auc se han escrito para piano. 
Es la Iberia de Albenis. 
Una suite que comprende doce mor-
ceaux y que se propone dar a cono-
cer, aunque fragmentariamente, en 
algunos de sus conciertos en la Ha-
bana. 
Serán tres, en el Teatro Nacional, 
anunciándose el primero para la noche 
del próximo domingo. 
Fuó mucho lo que hablé con Ru-
binstein durante la visita que tanto 
tengo que agradecerle. 
Es un cat'.seur delicioso. 
Ha viajado" por el mundo entero y 
de todas partes tiene un recuerdo que 
conservar y una anécdota que refe-
rir. 
Es joven. 
Y está en el apogeo de su carrera. 
E n c a n t o 
—-g&.— 
1 d 8 1 t * 
ij ii ilTi r TtiiSm 
V e n d e d o r e s . . . h a y . m u c h o s : 
P ? i o d e c a f é v e r d a d , s o ! o 
"La Flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
P U L S E R A S R E L O J E S 
3lny llndi«, artístlcRs y en formas muy noeTa?. Constituyen en 
Torvas el regnlo más original para damas y caballeros. Adornan la 
matera y «hl!?an a las muchachas i «raciosos movimicutos de Im-
naeiencia para ver la hora. 
Desdo $« hasta !?Se. Hay en oro de 14 ylS, de plata y también de nlkeL 
VENECÍA 
T I E X f O R E G A L O DE P A S l L A S P A R A C A D A AMIGO 
OBIf .PO M , TELF. A-asoi. 
c 1S7 alt 5a-S 
a r a 
P a r a el i n v i e r n o de C u b a , no se exige m u c h o 
abr igo ; pero , noso tros , s i e m p r e t e n e m o s p a r a 
las d a m a s e legantes , c u a n t o se neces i ta p a r a 
h a c e r frente al f r e sco q u e s e c u e l a del Nor:e . 
P i e l e s b t a n c a f t y d e c o U . - ^ s . 
Z o r r o s r u b l o s , n e g r o s y b l a n c o s . 
C a p a s d e p i e l s s , d o a i i n n o v e d a d . 
B o a s d e p l u m a , m u y l i n d a s . 
S w o a t e r s d e s e d s , p a r a n l í t a s y S r a s . 
S w e a t o r s d e f i b r a , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
C a p i t a s d e l a n a , p a r a n i ñ a s . 
M a n t a s d e e s t a m b r e , n e g r a s y b l a n c a s 
O t r a s e n c o l o r e s v a r i a d o s , l a n a p u r a . 
E n a r t í c u l o s de s e d e r í a , t e n e m o s lo p r e c i s o 
p a r a h a c e r ves t idos a la m o d a , e legantes y b ien 
a d o r n a d o s , y en r o p a , c u a n t a s telas ex i ja la 
m u c h a c h a q u e m á s guste ir a la ú l t i m a . 
Encajes de oro y plata, surtido desde $1.00 varo. 
" L a N u e v a 
M O N T E , 61. esquina a S u á r e z . — Teléf . A-6S93. 
l:is disposiciones adoptadas r.ara eser 
ír"iícro de contienda» r n materia df 
base ball. foot bnll, ba^Ket ball. ten-
nl.5, boxeo j lucha prreeo romana. 
ALS JOTAS DE LA CORONA 
Londres, Enero 8. 
(Correspondencia de la Prensa Aso 
ciada.) 
Las joyas de la corona se han tras 
ladado del ritió en qne fnerón deposl 
tadar. en el período de la gTicrra a la ' 
torre de Londres. 
Kn el frmlado no hnbo nrpnvato 
alffnno. E l traslado se hlüo sigilosa-
inente, de modo que nadie pndo sos-
pechar (tur en los do? anlomÓTiles 
en qne iban enatro mlUtares en tra-
je etr i l se conducían Ireinta milloneo 
de pesos en joyas, que r.c depositaron 
cu e! ( astillo de VTindros, a relntl-
cinro millas de Londres, tan pronto 
como empero la hostilidad aerea ale-
mana. 
C 84« 
LORD 110BEP.T C E C I L SUCEDERA 
AL CONDE DE READT>«. 
París, enero I . 
Anónclase que el Conde de Readfnjr 
no tolTerá a Washlrarton en su doble 
capacidad de Alio Comisarlo y Emba-
lador extraordinario de lyssriaterra en 
los Estados l aidos, serú» inrorma m. 
despacho de Londres al «Eco de Pa-
rís." Agrepfa el tele*rama qne lord 
Robert Ceell, ex «nb«eerr-farfo del Mi 
ulsterio de Relaeiones Exteriores sn-
eederjl probablemente ni Ccude de 
Rtadlng en ambos im|»or*nntes ear-
fo«. 
Esta mañana, y con c 
trido acorcpañamlentc 7. ^ > », 
cade el sepelio de los 
Ies del que en vida f^-l ¿ - ^ 0 | ¿ 
de S. Cebrián, fallecido in,? . ^ ' í 
prematuramente. 
En Madrid su país nnt , 7 
mo empresario emprendedor ^ 
parte de su vida, y ai 
de actividades «e h a l l a b ^ S ^ 
entre nosotros desde harf ^ 
tiempo. Tiempo breve. ^ 
te para darnos a conocer J51111*5*. 
fértil en iniciativas. El Recr* ^ 
Jascoaín—creación suya—y 
matógrafo Maxim, del que úi,,0/ 
te se había constltufdr en l ^ * * * " 
l i o , popularizándolo de inmedŜ ***-
prueba de las altas c o n d k i W ^ 
eomo empresario reunía, ia« 
veían realzadas por su é«ni«itqi1? * 
dadoso y en extremo cabaiieil.^" I 
Por eso el dolor que su 
ción nos ha causado se verá, co 
tldo por cuantos en vids lo trat1551' 
Llegue con estás líneas a «ni i ! ? 
y culto hijo el señor Justo 6e S e 
brián, el testimonio de nuestra 
funda condolencia. 
D Í H E R C T 
A l 1 p o r 106. s o b r e \ 0 y u 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
J U U f f liflO 1 A m s t A f t 
l . \ s M i i x s DEL SENA I i n T l í D A l í i 
VARIAS PLANTAS ELECTRICAS ! 
Par í s , Enero 8. 
Ynrias líneas de t ranvías tnvicron 
que suspender hoy el t ráns i to por-
que lar* atruas del Sena inundaren las 
p lañías el^cír ícas respertiTas. 
PARALIZACION EH EL P I T R T O DE 
RI ENOS AIRES 
Buenos Aires. Enero S, 
Todo el trabajo de carpa en lOs 
buques t rasat lánt icos se ha suspendí-
do hasta que termine la huelga, se-
gún se anunció anoche en nna ttsaw* 
Mea que celebraron los asentes de cai-
ga. El Oobierno ha intentado anxíUar 
a ios consigna'tarios y comerciantes 
en la carga y descarga de los hnqnes 
eirp enndo remokadores; pero les 
«gentes decidieron que no se haga nin-
gún trabajo en ere sentido. 
En la asamblea algunos eonsigna-
iarios expusieron que In decisión de 
la asnmWrn contribuirá n qne la huel-
ga termine más pronto.. 
Exploradores 
de C u b a . 
(Boy-Seoots Cábanes). 
9 de Enero do 191%. 
En esta fecha, dia de luto para los 
Exploradoroo do Cuba, perdió la vi-
da de una manera t ráglea entre un 
grupo de queridos amigos, uno de los 
mps entusiaftas Exploradores^ el 
inaolvidable compañero y amigo Bar 
tolomé Andreu y Díaz. 
Inteligente y laborioso, lleno de 
méritos, auguraba un brillante por-
venir. MoMdelo de hijo, hermano in-
comparable y amigo earifloso, nun-
ca será bien l'orado, pero aunque des-
aparecido de entre nosotros, siempre 
vivir* su m e n o r í a en sus eompafle-
ics. que años tras años, al llagar es-
ta triste fech», le rinden los honore» 
que él merece 
¡Descanse en paz eterna, el inolvi-
dable compaf ero y amigo, y que Dios 
iicoja en su seno al hermano ejem-
plar! 
Sns compañeros los Exploradores 
de la l lAbn ; j j . 
mente necesario a la labor Industriü 
del mundo. La guerra uo se hubiei 
podido ganar, o :io so hubiese fariáú 
tan rápidamente , si no hubiera si*) 
por el petróleo mejicano. Citamos i , 
memoria, pero creemos estar n la 
cierto al decir que los Estados Unido, 
poniendo en el último grido de te,! 
sión toda la explotación de sus nj. 
zos petrolíferoe, solo produjeren 1» 
tercera pane del petróleo que se ne-
cesitó para mover todas las máqai-
ñas de guerra que se mciTÍan por el 
petróleo; aeroplanos, tan iues de gue-
rra , tractores de cañones ai)i*ria 
nos, automóviles, defiroyc-rs, todo se 
lanzaba contra el enomlíto a irapu1-
so de las explosiones de las micro; 
cópicas gotas de petróleo. Y dos ttr 
ceras partes del que se consumió !o I 
proporcionaron las minas mejicanas. I 
Ceda Méjico en cee ompeSo ¿; I 
cambiar las leyes de la exploti- I 
ción del subsueio y tendrá a todo el I 
mundo de su parte, incluso para caí-1 
celar de ai uerdo con lo? Estados Ir; I 
dos algunas concesicnen mineras qns I 
conocemos, en que el Gobierno me;:- I 
cano se obligó a virtud de un* ct» I 
cesión a garantizar el pa?o de !i | 
omisión del capital necesario pin 
construir un extenso ferrocarril des-
la mina a un puerto. 
Y ¿que decir del extravío que pa-
dece el Conde de Rnmai.oncs si « 
cierto que quiere vender a Frr.pr;;' 
territorio mar roqu í o 1-. inf'-ienrU 
española en la zona que le i f rrespor-
de por el Tratado do Alnfcirns? 
¿Qué sor. 1,000 millonep ud y« . 
pesetas, sino de pesos para jompnr i 
lüo inmensos yacimieut:.* de hierre I 
del Marruecos español, que ctfw I 
ñor billones de toneladas? Y ei " I 
tiene en cuenta la calidad de! rrinenl | 
¡que es excelente, mas en favor 
la negativa a tratar o a vender. 
| r No venda España más terr.'-ro, 
[ que el conquistado con la sar^r'' 
aun hijos es más sagrado todavía-
i Cibió España do los Esta:ln«! V n m 
en el Tratado de Par í s 20 millones i 
tesos por Filipinas que fué ei imar 
I t i l lar el sello de la transforeBdl 
¿Pa ra qué le ha senido a 
1 esc Ingreso y para qnfi el dnsemtor 
1 ro a los Estados Unido»? 
' A España le impide el reclamar » 
• nulidad de la cesión y en cuanto I?» 
Estados Unidos, ahí er.tán los m 
pinos presentando en Pnrfs y aguar 
dnado turno para ello, la reciamacio 
. de su independencia; y ahí están tar. 
u 
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blén los Puer torr iqueños eap 
a oue se trate en Par ís de la ron 
pleta libertad e independencia que • 
lian cesado de pedir ni un nr-omen^ 
Nadie podrá negárselas dentro 
c377 alt 3t-9 
M m m Catilesráíica 
(Viene üe la PRIMERA) 
personal también de la convenienciu 
ie i más pronto licénciamiento, para 
lo enal no %€ omitirá diligencia aler.-
tia." 
M D O DE DIEZ MILLONES D I . 
PBAHG08 EN BONO?, 
fur is , enero 9, 
Los periódicos dan ín noticia de ha-
^or sido robados del Ministerio do 
ilacienda conside rable número de cei -
'Iflcados provisionales del último em-
-•restito que habían sido convertidos 
m t í tulos ilefinitiTOs y cimbrados skh 
primeros cupones. 
Dice ^ ' In t ransigeant" qne lí can-
lídad robad.a asciende a diez millo-
íes do francos en certificados. 
BTUERE T N CAPITAN f TOANTE 
Medina, Oblo, enero 9. 
Ayer dej«> de existir en su domici-
lio de Semille, cerca de esta ciudad 
>1 capitán Mnrtín Van Huren Bates, 
jine a leanró fama mundia' ñor su es-
uitcra glgiintesea. 
Bates había explotado esa anomaií:! 
le su talla, recorriendo el mundo con 
an «Ireo del que eonstítníti el más 
llamativo jinuncio. 
Medía el difunto siete pies y pesa-
ba íífift libra». hnMendo «'do prec»«'> 
•«nstrulr un ataúd expresamente pa-
ra encerra sn cadáver, pnes r.53ifrnno 
ra eneerra su ea<láver, pues ninguno 
fué el gigantesco c<tpUón casado 
| 0 | reces y su primera muier lo de-
ó chiquito pues era una gienntn íeno 
nenal, pagando su estatura de ocho 
les. 
BESLMEN DEL CONSEJO SI PREMO 
DE GLEBRA. 
París , enero y. 
El jefe del Oobierno, Cienencean 
según 4<Le Temps," propónese asistir 
u la Junta del Consejo Snnremo út* 
(Jnerra intcr-aliado, mañanad p?ra s<>-
ncter a la consideración del misnu 
varios asuntos que han de tratarse 
en la conferencia de la par. No es 
seguro que la junta se efeetnará. sin 
embargo. El Jefe del Oobleruo italin 
no, Vittorio Orlando, Barón le Sonni-
>, esperase lleca ni a Par í s mnñann 
.t primera hora, esperándose también 
un mensaje del jefe del Gobierno br l -
tánico Mr. David Lolyd Ge^rge, Si 
i'sto no llega a tiempo a Par ís , Ir. 
iunla del Consejo se pospondrá has-
ta que llegue Mr, Lloyd Ceorge. 
BARBARIDADES BLLGABAS 
Londres, enero 9. 
So han recibido pruebas de oficiales : 
1 rit-inicos que fueron prisioneros de i 
guerra en Bulgaria, del cruel trata-: 
miento y de las torturas .le que eran 
vístiinas los prisioneros serbios y les ; 
internados civiles. 
Las pruebas demuestran que e! ele-' 
tnenlo c iv i l estuvo ca«í muerto del 
inanición, vestido de andrajos y ras!! 
descalzo, desde que llagaron a BoIptív , 
ría. Los internados civiles solían i r , 
al campo de coiicentrnción de íos bri : 
tánicos a recoger algo que o m e r . I 
Casi todos los oficiales b''ltóiiico« 
fueron testigos de los brutales ajotes 
que se les daba a los prisioneros ser-
bios. Los oficiales mencionan partr-
(ularmente al comandante Irannlka-
iov, que ordenaba la« zurras y qne él 
personalmente apaleaba a los serbios 
cuando estaban tendidos en • • I suelo 
A hf. mujeres se les ar.otnha íamblr n 
por la espalda hnsta lacerirselas, m» 
siendo i»ocos los casos en que las vic 
timas morían a conrecu'ncia ñe se-
mejante tratamiento. 
Los oficíale* bri tánicos informaw 
p^r la \rcncia de Peuter que ellos 
l>rottstaban de las emeMades búltra-
ras; pero qne los hulearos eontest.»-
ban qne a los serbios se lc> ^emetip. 
a ese tratamiento prer l ' . imeníe por ser 
serbios. La mortalidad entre los ser-
hio« fué tan grande que hubo q ie en-
terrarlos sin «tnúdes y sin práct icas 
relltriosr.s. El maltrate de los búlga-
ros a los serbios no ee«é hasta que 
se firmó el armisticio pedido por los 
búlgaros . 
DESTROYERS AMERIC iNOS EN 
COPENBAGüE. 
Copenhague enero 
El día 7 llegaron a este puerto, pro-
cedentes de Danzlg los destroyf rs "Ay-
tmjwf y «Mlckes," de la escuadra de 
los Estados Unidos, llevando í». sd 
bordo algunos fugitivos de acuella 
ciudad, entre ellos cuatro americanos. 
Ambos dcstroyers. acompañados del 
crucero americano "Che^ter'' se ha-
r án hoy a la mar con rumho a Lelth. 
TERRIBCC S I T L A r i O N FN POLONIA 
V-ishington. enero 9. 
Relatos de las terribles condiciones 
que reinan en Polonia han sido he-
ehos al Comité Polaco de Par ís por 
les portadores ne eor'-espor.deneia 
ene han llegado a Prancia de aquella 
desventurada nación, «í-gún los In-
formes recibidos ayer cu esta capital 
por el Burean de inform?e¡ón polaca. 
**E1 asesinato r la rapiña están mL 
nanño aquella tierra drr 'a una de-
clnrnelón expedida por H Tlurean, y 
los desordenes socinles eon«ccnent^í 
;«1 bolshevlkisnn en aquel territorio, 
parecen cosas secundarlas junto a 
las torturas que se infligen al pueMo. 
Teniendo que hacer frente a las cons-
tantes apelaciones de • auxilio de las 
poblaciones polacas de Tilna, Grodno 
y Lembcrg. el alto mando militar en 
Varsovia. se cncnentr.i en posición tal 
en qne con débil fnerm arrnada'y es-
casos apro» Islonanvientos militares, 
está obligado a ignorar numerosas 
demandas, utilizando la ^ucrza sola-
mente allí donde las probabilidades 
de éxito son más pronunciadas. 
Mientras tanto en los campos y pue-
blos por toda la extensión al nordes-
te y al sur de Varsovia. los prisione-
ros rusos libertados por Alemania v 
lo* soldados alemanes qne hacen su 
viaje de retorno a Alemania al tra-
vés de Polonia, están esparciendo el 
terror en los diversos pueblerlllos 
donde «e aducfían de todos los recur-
sos alimenticios, de lar. ropas y hasta 
fíe las camas de los habitantes pola-
cos. También los indios v gentiles es-
tán sufriendo los'terribles efectos de 
• sta feroi emzada emprendida centra 
el los" 
EL ATLETISMO EN EL EJERCITO 
AMERICANO. 
Par í s , enero 9. 
L n esfuerzo extenr3mente organi-
zado será llevado a cobo para desa-
rrol lar la afición a los jneeos atlétlcos 
entre las fuerzas fxpedlcleñarlas ame 
rieanas durante los próximos meses 
Por medio de la organíf?clón de di-
versiones se procurará también npro-
vechar los recursos qne las habili-
dades de los soldados ofrecen. 
Fn ambas direcciones se cuenta con 
la cooperación activa (1c la Y. M. C. 4. 
los Caballeros de Colón, el Salvatlon 
i i m y , y las otras orsrnnlraciones de 
esa Indole que actúan con autorlza-
ekvn del ceneral Perslilne. 
Kn cada división del r jérc ' to habrá 
competenebs sportivas y ejercicios 
imrnmente utléticos. Campeonatos ofi-
ciales serán celebrados con WTfgio 5 
CONTRA LA EXPORTACION DE 
CLEROS 
SantJaco de Chile, Enero 8. 
El Gobierno ha presentado a la de-
cisión del Parlamento nn preyeeto 
de ley p<*r el enal se prohibirá la ex-
portación de cueros durante el afio ac-
tual. 
OBRA DE LOS PATRIARCAS GRIE-
GOS Y ARMENIOS. 
Salónica, enero 9. 
Noticias recibidas de Constantino-
pla dicen qne los p a t r í a r c a í griegos 
y armenios han formado nna junta 
esnecinl con objeto de proporcionar-
les albergues a miles de uiSitos y mn-
eliarhas a quienes los turros dejaron 
!-ln hogar durante la gnerra, a seguir 
la religión islamita o conducidas, las 
jóvenes a los harems de los altos fun-
cionarios y de los ofleiale*. 
La Investigación de 'a comisión 
griega ha dado por resultado el des-
cubrimiento, en un solo día- de ciento 
veinte nifios, de los cuales ochenta y 
cinco estaban en an asl'o de huérfa-
nos, sostenido por el gobierno turco. 
La policía turca ha declamado qne se 
je ha autorizado para que «e devuel-
van los niños griegos a sns legítimos 
p-idres, Pero como los padres fnero?i 
asesinados por millares o deportado»-. 
eso sniños, según la orden, continua-
rán en poder de los turcos. 
SE DEMORA L i REUNION DE LA 
CONFERENCIA PRELIMINAR 
Par í s , enero 9. 
Las conferencias preliminares en-
tre los representantes dr los Estados 
Unidos, r;ran Bretíííia, Francia e Ita-
lia, qac estaban señaladas para Ini-
ciarle hoy probabJemente no empeza-
rán hasta el sábado o el domlnso 
próximos, seffún se anuncia ofielal-
jneníe- El jefe del gobierno inglés Mr. 
Llovd George no ha podido llegar hoy, 
como él y sus compañeros esperaban, 
a causa de incidentes sobrevenidos 
^n la tarca de recons tmeción del Ca-
bínete. Por sn parte el sefior Orlan, 
do, jefe del Gobierno italiano, a quien 
se espera hoy, tendrá qne regresar a 
Roma durante cuarenta v oebo hr-
ras por ser Indispensable allí sn pu 
cénela para la resolución de asunlos 
narlamentarlos pendientes ce la apro-
batlón de la Cámara Italiana. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENR DB LA T R I M E R A ) 
cuestión de .'as concesiones mineras 
de Tampleo en la que, francamente 
creemos que no está la razón de par-
to do Carranza. Los gobiernos por 
f-erlo se haeen solidarios de los aetoA 
de sus «nteeesoroo sobre todo si éa-
tos se ajustaron a las leyes y costum-
bres de los pueblos civilitados . 
Otorgar concesiones para la explo^ 
tación do yacimientos de petróleo 
desde el Gobierno de Prtrflrlo Días, 
venir cobrando una contribución so-
bre las tierras petrolíferas y el mis-
mo petróleo, ratitieando *sí" las con-
cesiones otorgadas y de repente, 
ecoasejados e no por los alemane"», 
que eso no lo sabemos, desenterrar 
una legislación del tiempo da Fellpf. 
I I de Espafla, en la quo s* declaraba 
que el doininio omínente de! Eátado 
se ext'ejide sobre la propiedad del 
suelo y del subsuelo (aoción que toda-
vía subsiste y por oso es el Estado e¡ 
ene dé las coaoesjones mineras) y 
s^bre esa ley de Indias qne eoneedla 
al Estado (y aquí viene la especia-
lidad) ser únicamente, el que explota-
se ese subsuelo, para arrancar las 
concesiones a los que de él la 
hubieron, es realmente, eemo sreer 
en Washington y creerían hasta en 
Calcuta, una verdadera confiseaclón 
Aumente Carranza hasta donde ha-
ya llegado cualquier país aliado o 
neutral en el impuesto de beneficios 
de guerra, hasta el 70 por ciento, el 
impuesto, y nadie podría acusarlo de 
expoliador. Y hasta podría decir Ca-
rranza para eohonts'ar la nueva 
contribución que no se le deja levantar 
un emprést i to en los Estados Unidos 
por las autoridades federales y que 
de alguna parte ha de sacar el dinero 
que necesita para sefeear el levantv 
miento de tantos jefes insurrectos y 
rara estlrpar el bandidaje de Pancho 
Vil la . 
81 persiste en quo apruebe el Coe-
Kreso mejicano, que es donde hoy se 
halla pendiente, ese proyeeto de ley 
nin ejemplo en naelón eivlllreda al-
guna, expondrá a Mójleo, en tse pun-
to, al aislamiento. 
El petróleo de Méjico es absoluta-
principio de la "propia ^ t - n n i ^ 
d ó n " acusada por el voto, "oems*' 
Jos Filipinos ya les prometieren 
Estados Unidos que se la ^ l 8 . ^ h 
Y va a ser el premio de 
pérdida del Congo, vendido i 
t é r r a ; no cmpequeñecimientjs 
engrandecimientos son los_f,"ira coa 
sitan los países pequeños: »*£;, ; ir .-
el Congo es la más "Grande Bi..w g 
tf una gran puerta abierta p a j ^ 
dearse v tratar con las P ™ ' * ^ 
cienes, es una esperanza si.' , 
v nreñada de emporios ae ^ j . . 
' Nadie p-.ede ofenderse cnonn . 
¡preponen comprarle una P™P,;,. 
1 pero cuando a una Nación le od ^ 
por fas o por nefas a veM 
parte de sn suelo, det>e , r . prea-
r-,rque en esa venta, van co- ^ 
Ciros cual d fuesen c * * ™ * * . ^ ' 
do, los hérmanos de la patn-i ^ ^ 
qne allí viven; y harían b i ' * ^ ^ 













A comprar o a z * * u ^ * L j % * 
venderemos lo de invierno c 
| usted quiera, puos t e n c a s 
lo más nuevo, las ültima? 
l como abrigos de terciopelo. . 
! lelas para señoras y n ' ^ . .astr*-
Salidas de teatro, I T * 
¡vestidos pera señora" / yerf» 
i jecitoa nara niños ote, 
! qu5 no perderá el ^ ^ - ^ 
Almacener. de Inchm, i ^ 1 ' 
lá, esquina a Cuba. 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a 5 
-mas ' 
Grandes novedades en «Jĵ f̂*! 
-.ombrerof adornados, de prr 
, e repé g^r .e t . ^ ' ¿ ^ t 
« o s especiales debido a ^ ^ \ 
clbldo .n poco Urdo para 
tempomdn. 
"Bazar Inglés 
GiUano y San 
c Si3 alt 
6f7 
A R O L X X X V i L 
^ i a k i U D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e i 9 i „ . P A G I N A CINCO. 
V 
H A B A N E R A S 
U n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l 
0 y 
,f.rto Barrientes. 
M T^Dlde boj la g ^ n cantante. 
50 M u e s t r o » teatros. rcvesUra 
W * d* de una doble eolemm-
¡oa cara' 
me? 
4rtí=tlca y social. 
t l ' l r a r ^ m o s a la d i v . cantando U 
. de rJrcletto con los primores 
. f t g a r a t a privilesiada. 
También regalará a l auditorio con 
, H-üciosa Atc María de GounoJ en $ t'gundo entreacto de la represen-
.a nué más atractivos? 
So los necesita, no los requiere la 
. ^ c ' ó n de esta noche, una de l a j m á s 
I n d M , bajo aspectos diverso, da 
. ntas se ban celebrado en la a c t ú a , 
temporada. 
Ccasíituirá, en obsequio de Marín 
Ba-rrcntos. el bomenaje de admira-
c ión y de s i m p a t í a que la rinde la H a -
bana. 
Digno de su historia 
Y digno de su glorioso nombrp. 
Sa ldrá d e s p u é s para Nueva Y o r k 
en pos de lauros y honores que agre-
gar a loa muchos obtenidos en su c a -
i r e r a e s c é n i c a . 
L l e n a de triunfos. 
Enr ique F 0 M A M 1 L S . 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido e s p l é n d i d o y m a g n í f i c o , re-
cibido de P a r í s , Madrid y New York-
en preciosos objetos para tocador y 
mesa, como juegos de ca fé , cham-
pagne, cubiertos, bandejas, joyeros, 
etc. 
« L A C \ S A QUINTANA" 
A t . de I ta l ia , (antes Gallano) 74 J 7C 
T e l é í o n o A-42ei 
Y a l t e r m i n a r l a h e r m o s a 
v e l a d a , a t r a v e s a r á u s t e d , / 
g a l l a r d a y r a d i a n t e , p o r e n -
t r e l a s f i l a s d e a d m i r a d o -
r e s , l u c i e n d o , c o n a l t i v e z d e 
r e i n a , ! a s o b e r b i a s a l i d a 
d e t e a t r o . 
U MR CUBANA \ 
fiAUANÓ Y SAN J O S E ¡ B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
t e l e f o n o A . 4 2 S 4 . ^ H E L A D O S y D U L C E S 
S A L I D A S D E T E A T R O , D E 
C H A R V I E U S E B R O C A D O , 
T I S U E Y O T R A S T E L A S 
D E A C T U A L I D A D . 
que p̂ -
os si « 
rrespn:-
as? 




































PI4S . Mañana es el ra rito de los 
Gonzalos de Amaranto, de los \ i c a -
ñores y Nicanoras y de los Et*!ber-
tos. 
t l L T O S . Es ta tarde a las 4 y me-
dia el Ejercicio de ios Quince Jne-
tcs eu la Mercrd. Mañui .a , a las 8. 
el acostumbrado a J o s ú s Nazareno en 
la Iglesia de lo? P F - Carmeli tas del 
T«dado, Línea 146. 
NOVEDADES. Completemos la lis-
ta nue ayer dimos aqní . 
«antiaso Ramos, 91 de O'Rri l ly , ha 
recibido de los tallerps E l Sagra-
jo Corazón de J e s ú s en Cata luña , de 
que es a^fentc único en la I s l a , va-
rias precio.cas imágenfis de madera. 
La casa Langwith, Obispo 66. ha 
c'^npletado su c o l e c c i ó n de aves de 
n n para cria, con coborbios. ejem-
plares de la Leghorn. la Orplngton, 
¡a Minorca negra y la Amiaiuza a?u"t. 
La Casa Grande, Galiano SO, acaba 
do retirar de la Aduana una gran re 
mcfR de tela Moon Glo para vectidos. 
Je colchoiu-s y almohadas d^ latía va-
^eta! Kapok India y de colchonetas, 
frazadas, alfombras y tapeta?. 
La Ru^quella, Obispo l^í?, ve; ibe ca-
da 24 heraa una nuevu c o l e c c i ó n de 
«)rl'a(a«» de lujo y moflió hijo, proce-
dentes do ¡os grandes r e ñ i r o s de la 
moda europeos. 
Jcf'> Albela, en su l i b r e r ^ de Be-
lascoaín Uone aho^a un buen 
íiir'udo-de ¡as dos famosas coras qu<,' 
representa en Cuba y que se 1c h*i-
b-'an a g ó t a l o : L a Mujer y el Hogar 
F»»Hs y Las Maravillas del ^lundo y 
M ¡lumbre 
L" Mimi, 33 de Neptuno anuncia 
tina hermosa co lecc ión de sombreros 
modelo, en terciopelo planchado, t?.-
• rcaGo grande y con elegante copa a 'i, 
w y pj ni:., p, y otra -"oVcciOn tíe mo-
f Jelof- Anos, en charmouse a $7 00, 8.U0 
7 9.00. 
i Miranda y Carballo.l Hermanos, K i -
I «.Ih di, reciierdnn a quien desea com-
1 poMr, reformar o construir slhajaB, 
• que en sus talleres de .¡óyer'a tienen 
| verdaderos artificea a Quiques confiar 
U cl;ra -iú.s delicada y ser ia 
las Ninfas. Noptui.o 59, robliza ur. 
majníflco lote do nutr ia» , martas, zv-
r:r- zlbJilnas y o t a ? s i m p á t i c o s 
toliiiales; pero no vivop, sino muor-
tnc. y ríKlucidos a la piel simplemen-
te, piel transformada en prenda ñ t 
ibiigo elegante y acariciadora. 
Tcr último, el s e ñ o r Lónoz Soro, a 
cuyo poder ha vuelto Ir» Dulcer ía y 
Hfpoptena del Hotel Ingla.;erra, sa-
luda a las familias, y le.? asfgur? ove 
en esta nueva etapa proourará no 
rtermerecer de !a anterior en las 6r 
deuea con que se s irvan honrarle. 
No terminaré, lectoras v le<ítorcfi 
W Diario, sin recomendaros para el 
fno. para t i spleen. para ^uaiito os 
•;f>ba alegría y vigor, el exquisito C a -
"í Grlpiüas que L a Ceiba tnev.a e •. 
cl « de Monte. 
_ Z A C S . " 
t a c i e n c i a e n l a . . . 
,VIENE D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
d2iV mecánl<,as, la velocidad del 
««censo y ia forma .lel aerooiauc 
wmuan que al paso le ^ste ^ ^ 
^ . a ios filetes a é r e o s de tal for-
Uw . i ! / 6 . produzca UT1 v a c í o re ía -
l o alrededor de la cola y el t i m ó n 
te Kundidades, Impidiendo que é s -
»aria/ i ^ enPrgía suficiente para 
U ful int<:linaci6n el aeroplano, 
tu n es una manjobra aérea 
i.ene por objeto cambiar direc-
• ^ J ^ J B a r c h a . cin perder altura de 
vuelo. Se ejecuta del siguiente modo: 
el piloto t ira de la palanca de mando 
del equilibrador hacia s i con lo cual 
el aparato se encabrita y pier le velo-
cidad; en este momento maniobra a 
fondo, a derecha o izquierda el t i m ó n 
de d irecc ión cayendo de costado el 
aeroplano hasta iniciar un d e s é e n s e 
a pico; se restablece entonces la pe-
t i c i ó n de dicho t imón y se maniobra 
el de profundidades paia restablecer 
la pos i c ión de vuelo, cuya d i r e c c l ó r 
s e r á contraria a la que tra ía el aero-
plano a l comenzar la maniobra. 
L a vuelta es una i n v e r s i ó n que s í 
c o n t i n ú a hasta volver a quedar en 
la d i r e c c i ó n primit iva do marcha. E.-. 
m á s dif íc i l y se ejecuta lo mism •. 
que aquella, salvo que a l inic isrse cl 
descenso a pico, debe disminuirse a l -
go la Inc l inac ión y maniobrar el ala-
beamicnto (ganchissement) en él 
mismo sentido que el t i m ó n para ter-
minar de dar la vuelta completa. 
E l mismo objeto que la i n v e r s i ó n 
persigue <l v irn?c sobre el a l a ; se 
maneja el alabeamlento hasta que so 
incline el aeroplano girando alrede-
dor de su eje longitudinal, c o l o c á n -
cjoso sus alas en pos ic ión -sensible-
mente vert ical ; en esta postura el 
t i m ó n de pn-ofundidades y el de di-
r e c c i ó n cambian sus respectivos pa-
peles; se maniobra fuertemente el 
i rimero hacia a t r á s y suavemente el 
segundo hacia arr iba y se habrá con-
seguide rjecetar una bru.-ca v i r a d i 
Do no' hac^rso .esta, ú l t i m a do^Ia uu; . 
niobra de los timones;, falto , el apa-
rato de' apoyo que le presta el airo 
por faltar la fuerza centrifuga que 
naca a l v irar , desciende de costado 
con velocidad grande, recibiendo es-
to movimiento cl nombro de resbalar 
de ola. P a r a recobrar la p e s i c i ó r 
normal, basta manejar el alabeamiei:-
tp en smtido contrario a l que inicie 
esto e j é r c e l o . . Efe, licucjenté hacer Ea 
maniobra foji el T . éMpfc 'nd'á lgo- lnc l t -
i ado de cabeza, para no resbalar dt 
coia. 
L a bnrrena o deseen.-.o en t lrnbnziín 
tiene por principal objsto, perder fü-
l u r a r á p i d a m e n t e sin separarse ran-
cho d • la vertical del sitio en que 
se está., E s un ejercicio de gran uti-
lidad pues la maypr parte de l a s , c a í * 
oas debidas a imperipl& d5 10^ PUo-
tcs, se transforman a p^co de comen-
zar en barrennH; el piloto que sepa 
restablecer la pos i c ión desde esta c la -
se de descenso podrá evitar grave-; 
accidentes. Se ejecuta parando el 
motor, encabritr.ndo y alabeando »> 
fondo hacia un costado; el aeroplano 
pierde su velocidad, resbala de ala y 
comienza a descender dando vueltas 
como un t i r a b u z ó n ; cuando se quiere 
volver a vuelo normal, -e restableesn 
los mandos a su p o s i c i ó n ordinaria y 
ne espera a que cesen las vueltas en 
cuyo momento se restablece suave-
mente como se ind icó en el descenso 
a pico. 
E l tonel o barrena horizontal, be 
ejecuta llevando con gran e n e r g í a v 
rapidez a un costado el mando del 
alabeo; s i el aeroplano tiene poca 
estabilidad propia, la Inc l inac ión del 
niiemo es tan rápida que sin resbalar 
de a la concluye una vuelta completa, 
volviendo a quedar en p o s i c i ó n nor-
mal de vuelo; repitlenoo esta mani-
obra se obtiene el vuelo en barrena 
horizontal cuya ún ica utilidad consis-
te en proporcionar a los pilotos sol-
tura de movimientos y confianza eu 
su destreza. 
E l rizo (looping the loop) es un 
ejercicio bastante conocido: so real i -
za poniendo el aeroplano a l m á x i m o 
de velocidad y tirando bruscamente 
de los mandos hacia a t r á s , a l mismo 
tiempo que se para la marcha del mo-
tor; c l aeroplano ejecuta una vuelta 
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completa, alrededor de un eje hori-
zontal. E s ejercicio emocionante pero 
no peligroso; requiere que el piloto 
vaya bien sujeto a l aparato por me-
dio de correas que pasan por los hom-
bros do aqué l y se unen a los lar-
gueros del cuerpo del aeroplano. 
P a r a • no hacer interminable etíte 
a r t í c u l o no h a r é m á s quo citar el res-
bclnmiento do cola que se ejecuta 
•encabritamlo ül aparato :•' m a n e j á n d o -
lo en su descenso bar ¡a a t rás c o n u 
un aeroplano cuyos mandos obede-
cieran a l r e v é s , y este ejercicio es di-
fícil y tu utilidad dudosa as í como lo. 
de la hoja muerta que consiste en 
descender en grandor oscilaciones de 
cola y a pico a l t e r n a í l v a m e n t e . L a 
ú n i c a ap i i eac ión práct ica de e$te 
ejercicio es s imular «una caída para 
e n g a ñ a r al enemigo. 
IJn piloto que ha realizado todo es-
te programa de acrobatismo a é r e o 
¡ e s tá ya en condiciones de adoptar \oz 
Imétodos de combate que m á s conven-
j pan a sus peculiares condiciones e 
¡ Idiosincrasia. 
Alfredo Kindelan. 
Madrid, 29, Noviembre, 
D E S D E M A T A N Z A S 
Enoro, 
»OI)AH LAS PRIMERAS 
ASO. 
Fstiín roiuortiKlas pnra los <1os \>v\-
nicros Aicst>s Sel año IftH fHprniontc.s bodas 
4* tuiostia juo.jor poi lffiad: 
La ecmtl ¡«'noi-lta Mnrfa Torrsa Tre-
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
E s el regalo que la dam* elegante hace a su amigo a su pro-
metido o a «n espose; t a m b i é n a l méd ico , a l yerno, a l cnñatlo, y a ve-
ces, a l abobado. ' 
E n pieles Ae pr^elosos colores, de m ú l t i p l o s formas en distin-
tos tnmaítoíi. con e! monograma a r t í s l l c o , de al ta novedad, 
" V E N E C I A ' 
T * ensa de los regalos provechosos. 
Obispo 96 Te lé fono A-8201 
C 300 8d.-8. 
líos, con el doctor Fraiuk Lavandoyin y 
de- /aldo, dlstliipuldn panflta que ;ro/:i 
de alta estimaclfm on nuesiros centros 
reciales. 
L a bella y COlUi señorita Mirella liyr-
¡•o, hija de nuestro tnlcntoeo compañero 
lí . P.yrne, cou el aiirtHlaDle Joven, co-
n-erciante José A. Bilbao. 
L a elegante y BimpátlM scUorita .lose-
flna Waclan. con el capitán del EJt'rcito 
Ecñor .losé Angulo. 
L& sugestiva dcinoiüolle Blanca Luna, 
con el apreclahle y dintinfruHo ;oveii Ma-
ri.0 ííyrne, hijo del poeta nacional. 
Y U rtltima: la do la culta y nurafia-
oa seflbntji IIortoiiHia Antlnx. con el Kpre-
tí a ole caliallorc «ofior Colcplü-u .Tunco ilel 
Pandal, alto emplendo «lel Municipio de 
Matanzas. 
Nuestra fclicltaciúi anticfpadí. para 
todos. 
H E C T O R EI1ZONDO 
Eu deliendo estado de salud, aMcado 
<1p Inflnenxa, lia sido traido H esta fin-
dad c! seAor Héctor KH/on-lo, miembro 
«le juia faiuilla muy estimada en esu st»-
(iedad. 
Ha« emos votos i>or la aulud del npre-
ciable caballero. 
l'N HOGAR F E L I Z 
Así lo está el <le les apreclableg espo-
sos Sccarrás de In Concha, l-oii motive, do 
la a,parlcióu de un hermoso niño, nae 
vt-Mdo a couirlttíir la lolicldail >Je eso 
hogar 
« M T I Z O 
Pon el nombre de Marta de Jesi'iv. ha 
hecho su entrada en la familia cridtiani, 
la preciosa nifu hija (ie lo-» distinguidos 
vrjMJtf* Amparo Díaz Dofiill y Angel 
r.cflill y soto. 
La apadrinaron la kvfiorw Celia Dfa'. 
de ücltrán y el señor aJliao P.eltnla v Pi 
L a ceremonia rali alosa íe celebró eii 
la Catedral d" San Carlos. 
L A SKA. K A Q l ' E L A V D t X . 
Revista peligro el estado de salal de 
Ift respetable sertora Uaquel Andux. L a 
cienc-in baca todos lo» esfuerzo» pr.siblo. 
lla<eino^ votos pnr la salud de la dis-
tinguida dama. 
E L COIIRESPONSAL 
Próxima Conferencia en 
Santa Clara 
T O R E L D R . C O Y A S G U E K R E R O 
Los m á s valiosos elementos s.'Cic-
í e s de la culta ciudad de Santa C l a r a . 
L-ígniendo la feliz iniciativa la pres-
tigiosa Colunia F s p a ñ o l a , se propoi.en 
l levar a cabo una selecta velada cul-
tural en el Teatro Marta Abren, d.í 
aquella caeital , dando con ello un se-
ñ a l a d o ejemplo de cooptraci'in espi-
r i tual a favor de la conferuncia qut 
se r e g a l a r á a tan culta auditorio por 
uno de loa m á s s ó l i d o s prestigios de 
la tr ibuna y de la l l t e r a t u n c ient í -
fica, a l doctor Antonio Covas Guerre-
ro, nuestro estimado colaborador, que 
perseverando en su m e r i t í s ' m a labor 
de cul tura y profilaxia social desea 
que en nuestro p a í s sea debidamente 
conocido el doble estrado—sc-lal a 
inaividual—que se debo temer del 
peor venene mudo, del a mí l i co . 
Estamos seguros que el óxiUi culta 
r a l y el triunfo de « u e p t r o amigo Sd-
iá en S a n t i C l a r a igual .il que va le 
ha consagrado en estas bercmér i t r . s 
lide^ por la e d u c a c i ó n y mejeramien-
i to social. 
L u í s E n t r i a l g o 
H a regresado de Nueva York , en c l 
| "Morro Castle", el joven Lui s E n t r i a l -
'go. comprador de los e l egantcñ a lma-
! cenes de " E l Encanto" en la gran u r -
: be americana 
i Rec iba nuestra cordial bienvenida. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en e! D I A R I O DK 
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Cartas de 
Canar ias 
Para el DIAB1Ü DE L A MARINA 
Las Palmas, 16 de1. Noviembre. 
He aquí por fin los albores de la 
paz, como si dijéramos la sonrisa del 
día después de una larga y cerrada 
noche. E l mundo saluda el aconte-
cimiento con alborozo indescriptible; 
corre de un extremo a otro de la 
tierra un estremecimiento de alegría, 
y parece que celebramos una gran 
pascua de Resurrección. Resucitan 
efectivamente muchas cosas que esta-
ban muertas, y salen de sus sepulcros 
los pueblos que la guerra había en-
terrado. Vuelve a las almas la fe 
rerdida. la humanidad canta el Te 
í f e n m . 
Parte, aunque ínfima, de la huma-
nidad nocotros, pobres isleños que 
tanto por causa de la guerra padeci-
mos, era necesario que celebráramos 
ruidosamente la vuelta a la vida or-
denada y pacífica. Lo rabiamos per-
dido todo; ahora, lentamente, todo lo 
recuperaremos. 
Hemos llevado durante cuatro años 
una existencia azarosa y difícil; una 
crisis tremenda nos ha puesto a pun-
to de perecer. País agrícola el nues-
tro, sin m á s recursos que sus produc-
ciones, vió suspendida la exporta-
ción e importación y, por consiguien-
te, cegadas sus únicas fuentes de ri-
queza. Se paralizó el movimiento de 
los puertos, quedaron abandonados e 
infecundos los campos. Los trabaja-
dores emigraron a Cuba. La mise-
ria se adueñó de todas las islas. Caí-
mos vencidos en brazos de la muerte. 
Hoy nos despierta un repique gene-
ral de gloria y, tan triste como fué 
nuestro anonadamiento, es jubiloso 
nuestro despertar de la siniestra pe-
eadilla. Muy en breve se reanudarán 
nuestiras relaciones comerciales con 
los mercados donde se vendía y se 
consumía nuestra fruta; los puer-
tos recobrarán la animación y el 
tráfago de antes de la guerra; vol-
verán a visitarlos las naves que la 
guerra ahuyentó; vendrán los turistas 
oue en tiempos próximos pasados nos 
visitaban también en gran nümero; 
se renovarán incipientes industrias 
detenidas en su desarrollo; se crea-
rán otras; no habrá mendigos que 
se mueran de hambre a pesar de los 
esfuerzos de la caridad pública para 
salvarlos. Las islas Canarias saldrán 
de un período tan aciago como se sa-
le de un mal sueño. 
Todo esto se realizará en unos 
cuantos meses. Pocos países habrán 
sufrido más que las viejas Nespéridas 
de resultas de la enorme conflagra-
ción mundial, pero pocos tardarán 
menoá en reponerse y renovarse para 
seguir su camino. 
* * * 
La noticia de la susp?nsión de hos-
tilidades y del concie'-to de un ar-
misticio entre la Entente y Alemania 
debía producir aquí delirante entusias-
mo. E l país tenía que recibirla y ce-
lebrarla como un fausto suceso, com-
prendiendo su trascendencia. 
En efecto, apenas conocida por la 
información telegráfica de los perió-
dicos y trasmitida en todas direccio-
nes, el regocijo popular comenzó a 
manifestarse espontáneo.- inmenso. No 
ha habido en Canarias población nin-
guna, ni la más pequeña, que no haya 
celebrado la promesa de cercana paz. 
En todas se han celebrado ruidosao 
manifestacicines echándose la gente 
a la calle con la banda de música a 
la cabeza, allí donde hay banda (!•? 
música; y, donde no la hay, el pue-
blo ha dado rienda suelta a su ale-
gría bajo diversas formas, siempie 
comedidas y circunspectas. Se ha 
gritado el triunfo, se ha vitoreado a 
los vencedores, pero no se ha oído er-
ninguna parte—lo hago constar por-
que ello honra la cultura is leña,--
una sola voz ofensiva para los venci-
dos. 
Hay entre nosotros muchísimos ale-
manes y austríacos que encontraron 
aquí generosa hospitalidad. Nadie ol-
vidó en los momentos de expansión 
de los días anteriores, el respeto que 
debía seguir tributando a esos hués-
pedes abrumados por la desgracia. Y 
nadie fué capaz de causarles el menor 
agravio. • 
E n Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife y L a Laguna, las tres principa-
les ciudades del Archipiélago, tuvieron 
las expansiones de júbilo do la multi-
tud un carácter magno e imponente 
Se echaron a vuelo las campanas, 
se engalanaron muchos edificios, so 
celebraron numerosos banquetes y se 
pronunciaron discursos de congratula-
ción por improvisados oradores que 
erigieron su tribuna en cualquier es-
quina. 
La epidemia de gripe no ha desapa- | 
:ecido aún; pero parece decrecer en 
todas las islas, siendo escasísimos los 
casos complicados y graves. 
L a campaña higienizadora empren-
dida por las autoridades se continúa 
cen gran actividad. Los vecindarios 
la secundan ardorosamente, lográn-
dose buenos resultados. 
— E n la costa de Africa,' punto de 
nominado el Parchel, embarrancó ha-
ce pocas semanas el vapor noruega 
Loch Tay, barco que se considera per-
dido, pues han sido inútiles cuantos 
esfuerzos se han hecho para ponerlo 
a flote. 
Casi todos los buques velaros de-
las islas se han dirigido a aquel si-
tio, y el vapor náufrago, que tiene un 
valioso cargamento de granos y hari-
nas, ha sido saqueado escandalosa-
mente. Sobre el Loch Tay han caído 
los pailebots como bandada de buitres 
sobre una presa. 
Han intervenido las autoridades de 
Marina incautándose de ia carga roba-
da y ordenando el castigo de los la-
drones. 
— E n la próxima sesión que celebre 
el Ayuntamiento de Las Palmas, se 
dará cuenta de una propuesta firma-
da por varios concejales solicitando 
del Grobierno otorgue i a gran cruz 
de Beneficencia al doctor don An-
drés Navarro Torrens, para recom-
pensar su heroico y patriótico com-
portamiento en el lazareto de Gan-
do. 
— E n esta isla, en vista de la pró-
xima terminación de la guerra y del 
subido precio que han vuelto a te-
ner los plátanos, no sólo para la ex-
portación sino para la fabricación 
de harma, se están haciendo grandes 
plantíos de plataneros. 
L a fabricación de harina de pláta-
no va resultando en Gran Canaria una 
industria de extraordinarios prove-
chos y de seguro porvenir. 
La exportación de e^a harina se 
Lace ya en gran escala a la Penínsu-
la, Francia y Suiza. 
—Fomento y Torisnio lleva inverti-
das hasta la fecha 9.520 pesetas en las 
obras de construcción del primer gru-
po Escolar que, por su iniciativa, se 
levanta en el barrio de San José. 
—Nuestro distinguido paisano el 
joven médico escritor y poeta don 
Luis Doreste, agregado a la Embajada 
de España en París, ha sido nombra-
do vocal do la junta da personalidr-
des francesas y españolas que se pro-
ponen erigir en París un monumento 
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E l resultado positivo, de la formula Huguet. lo garantizan los cenJenarr» , dt 
culcrmo;» «.-uiado^ de la terrible dolencia en el Consultorio Huguet. San Raíael 514 
a la memoria del inmortal poeta Ru-
bén Darío. 
—Dice t a Prensa, de Santa Cruz 
de Tenerife: 
"Para que se vea cuún infundadas 
y gratuitas son ciertas alarmas rela-
tivas al estado sanitario de esta ciu-
dad, insertamos a continuación al-
gunos datos, compairativos, bastantes 
por sí solos para destruir todas las 
aprensiones y todas las dudas. 
Durante el pasado mes de Octubre, 
el número de defunciones ocurridas 
en esta capital solo ascendió a 36. En 
el mismo mes del año anterior murie-
ron 84." • . 
Es decir, que en Octubre de esto 
año ha sido cuando menos falleci-
mientos ha habido en Santa Qruz, 
acusando una diferencia enorme con 
relación a los anteriores. Desde el 
uno al nueve de Noviembre actual, 
solamente han muerto quince perso-
nas. 
Estos datos estadísticos no puoder. 
ser más satifactorios y desmienten los 
¡ rumores pesimistas que circulan so-
bre el estado de la saluíí pública en 
la capital de Canarias. 
— E n dicha capital celebróse con 
mucha concurrencia, animación y ex-
celentes resultados pecuniarios, un 
festival a beneficio de la Cruz Roja 
belga. 
A unas 18,000 pesetas ascendió la 
suma recaudada en la fiesta que se 
celebró últimamente en el Parque 
Recreativo a beneficio de la Cruz Rc-
IJa Británica. 
—Ha ingresado como novicia en el 
convento de religiosas catalinas de 
L a Laguna, la señorita Eloísa Da-
roca. 
— E n Barcelona, víctima de la epi-
demia reinante, ha fallecido nuestro 
joven comprovinciano don Rafael Yá-
cez Rodríguez, que viajaba como agre-
gado en el velero Marte, de la matri-
cula de Tenerife. 
En Las .Palmas, ha dejado de exis-
tir, víctima de la misma dolencia, don 
Antonio Massieu de la Rocha. 
— E l sábado se firmó en Santa Cruz 
el acta de incautación del vapor ale-
Imán Crefeld, que desde entonces on-
dea el pabellón nacional, llevando por 
nombre £spaiia número cinco, 
L o | tripulantes germánicos fueron 
internados, y en breve pasarán a Las 
Palmas, desde el fuerte Almeida, don-
de se les alojó temporalmente. 
Francisco González Díaz. 
D e i a S e c r e t a 
ROBO 
Elvira Martínez y Estrada, vecina 
de Blanco 27, denunció a la Secreta 
que de la habitación de la dueña de 
(Mcha casa, Josefina Soto, robaron di-
nero y prendas pot valor de cuatro 
mil pesos. 
AMENAZAS 
Andrés Martínez, vigilante número 
24, de la duodécima estación, fué de-
nunciado ayer por Amparo López del 
Castillo, residente en Vives 54, por-
que constantemente la rmenaza con 
echarle una Hita de Jai-ülai para per-
judicarla. 
1 cadáver de 3 
2 bultos accesorios 
M A N I F I E S T O S 
(Víen3 de la T R E S . ) 
K. I'esant y Co.: 110 bultos pintura ma-
quiiiaria y acesorios. 
A A: 1 bulto «•uchillo?. 
C. «In A.: 1 bulto bombas. 
Zaldo Martínez: '*> bultos maquinaria. 
Compañía de Autos y Motores: 1 ca-
ro i fui. 
I I N T P A \ m m \ VEGETAL 
LA MEJOR i M i S S E K C I L L Í DE Í P L I C i R " 
D e v e n t a e n la .s p r i n c i p a l e s F a r n i A r i a s y D r o g u e r f i - : 
D e m v í i t o : P e l u q u e r í a * L A C E N T R A L , b f í u i a r y O b r i p i ^ 
Mcria T. Giquel: 
OiqueL 
C 1' T: 2 camioDes, 
id. 
C T: 1 camión. 
N A D: 1 accesorios id. 
T F C: 2 id. id. 
H .M: (í bultos maquinaxia. 
Brouwer y Co.: 1 bulto bomb&s. 
A. Peralta: 1 bplto jobón. 
A P y Co.: li zultüs bloques. 
0B: 2 atados tablas. 
B K C: 2 bultos caxleuas. 
P C Unidos: ü bultos ácido. 
Gorda Maduro Co.: 7 barriles vesos. 
1.41t(: ü lúicinas. 
C N M: 2 id. id. 
U H E : 1 id. papel. 
H: 2 fardos jarcia. 
Z A: 4 bultos accesorios aut 
F : 17 bultos belaiUHis. 
O K : 7 tubos. 
M B: 2 bultos espejos. 
K U: 2 huacales solcboncs. 
H O: 1 rollo cable. 
W. Haxtman: 3 bultos muebles 
U: 2 bultos cristalería. 
G P: 1 bulto medidores. 
M u í ' . : 1 bulto impresoa 
C Y A: 1 bulto alg-odftn. 
S H: 53 bultos cajas vacias. 
J N: 3 bultos Jarros. 
F I> y Co.; 123 bultos capsulas. 
T R C: 5 huacales baños y accesorios. 
F. VValdo:15 bultos sulfato. 
115: 4 bultos Juguetes. 
800: 44 sacos negro de humo. 
J . Marim6n: 1 auto 1 bulto accesorios. 
Primitivo: 1 bulto Id. 
523: 1 id. 
A M: 2:< bultos'drogas. 
Banco Español: 1 atado libros. 
Havana Marine Ry.: 2 bultos maqui-
narla, 11 id. oxígeno. 
T. F. Turull Co.: 205 id. ácido. 
Jefe del Ejército: 3 lultos papel, 23 id. 
pasta, 36 id. drogas y papel. 
O. B. Cintas: 6 bultos aceite, 36 bultos 
maquinarla. 
F. C. del Norte: 4 id. materiales. 
Perrero y Sí?.?arra: 4 fardos paja. 
Industrial Sombrerera: 8 id. Id. 
Giómez del Klo y Co.: 3 bultos árido. 
Cuba E . Supply Co.: 130 id. accesorios 
electrocos 
E Tomó M: 5 id. soda, 70 id. botellas. 
C. Martínez Ciirtaya:47 id. pintura y 
:wccesorios eléctricos 
E. Lecours : (i6 Id. árido. 
L. A. Antiga: 7 id. efV̂ ctos dentales. 
Cuban Trading Co.: 95 fardos hilo, 21 
id. maquinarla. 
Antigás y Co. :101 bultos efectos sani-
tarios. 
O. Alslna: 26 bultos calzado y panel 
Trhall Ele<:trical Co.: 14 id. accesoros elec 
trieos. 
Fábriica d(» Hielo: 10 bultos materiales 
100 id. gas. 227 atados duelas,'.» fardos lú-
pulo. 
V. G. Mendoza: 22 bultos nuuralnarla. 
Harris Bros Co. :4S bultos efectos de 
escritorios. 
F. G. Rohins: 30 id. Id. 
F_ R: 105 bultos vodrios- y Jarros. 
U S R X: 217 bulto* accesorios para 
auto, 569 cajas calzado do gora. 
E s p e c t á c u 
>ACI0>AL 
Esta noche se celebra 





























P R E S E N T A D A 
por M A E M A R S H P o l l y L A N E N A d e l C I R C O 
E L D R A M A M A S E M O C I O N A N T E Q U E S E H A Y A P R O D U C I D O S O B R E A S U N T O S D E C I R C O . 
P a r a h a c e r e s t a p e l í c u l a f u é n e c e s a r i o c o n t r a t a r u n G R A N C I R C O , a d e m á s d e l o s e l e f a n t e s 
a m a e s t r a d o s d e l T e a t r o " H I P C D R O M E " d e N e w Y o r k . T a m b i é n h a y u n a e s c e n a e m o c i o -
n a n t e e n q u e P o l l y t o m a p a r t e e n u n a c a r r e r a d e c a b a l l o s c o n g r a n r i e s g o . E s o d a r á i d e a 
d e s u g r a n d i o s i d a d p o r m a n t e n e r c o n s t a n t e e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o . 
L o m i s m o e n t r e t i e n e a p e r s o n a s m a y o r e s q u e a n i ñ o s . 
V e a s u e s t r e n o e n F A U S T O , e l S A B A D O , 1 1 
R e p e r t o r i o G o l d w y n . R e p r e s e n t a n t e : F . A . G o d o y . A m a r g u r a 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i ¿ u b r e s d e t o d a s c í a » 
t e s . M u e b l e s M o d & r » 
c a s t a s , p a r a c t z & r ¿ o « 
c o m e d o r , sales y o f í c i * 
&*• C u b i e r t o s d e P i a r 
te. O b j e t o s d e M a y é -
H c m , L á m p a r a s . P í a » -
n o s 
" T O M A S F I L S * 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í Ca. 
para despedida de la d i W T ? * ^ ? 
irientos. a ¿ 
Se cantari la ópera en 
tec del maestro Verdi, "p1*^ 
con el siguiente reparto'-
í}-1(ia • María 
Luca di Maniova . 
K.goletto . . . . AutniJ0** -
Mcnterone . . . otS £ S 
J'addalena . . . v*7 
Sparafucile . Giovanm 
Ccntessa di Ceprano p^1 
P.orsa ' * B 
Marullo. . . . . . ^ 
Annina. . . . . . . ' . * ' • Qi* 
En el intermedio de'l ' 
tercer acto. \ x diva cantará ^ 
yaría-' de Gounod, acompaña,^ 
-?! coro y la orquesta. I 
Dirigirá la orquesta el 
Guerrieri. ^ 
¥ * * 
P A T B E T 
Esta noche reaparecerá en u 
cena del rojo coliseo ia compañf 
opereta que dirige la simnátirT* 
tista Esperanza Irlg. 
Se representará la opereu 
Conde de Luxemburgo." 
Por Esperanza Iris, Josefina \ 
ral, Ramos. Liauradó, etc. 
Los palcos están casi todos er 
der de nuestras más distinguida! * 
milias. 
* * * 
MARTI 
En la primera tanda se anuncia, 
opereta L a Reina del CarnaTaL (J 
en que se lucen la valiosa tiple J 
ñora Rosell v el barítono Antón k 
segundas tiple y la pareja de btt 
Hermanos Pereda. 
En la segunda, la revista del it 
titulada "Don 19." 
Y en la tercera, "¡Qué descanu-
vida!" 
^ ¥ ̂  
T E A T R O CTIJANO 
Hoy, jueves 9, celebra la Sociedi: 
Teatro Cubano su tercera función I 
abono, dos veces suspendida a cass 
del duelo nacional. 
E l programa es el siguiente: 
E l drama de José Antonio Rani': 
titulado "Tembladera" y el inonólot 
"Gran Escuela de Cojos." 
¥ ¥ 
C03TEDIA 
Para esta noche se anuncia Tí 
tía Ramona." 
¥ * * 
ALHAMURA 
E n la primera tanda. "Las Cha: 
cleteras." 
E n la seronda, el saínete "La B* 
lia Pepita." 
Y en la tercera, "Los hijos | 
Qulrino." * • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n la tercera tanda se estmih 
la emocionante cinta "La casa fe 
silenclo"t Interpretada por Wallw 
Reíd. 
En la segunda figura la pelMi 
titulada "Anita del Monte Canto' 
por el mismo actor. 
¥ ¥ * 
FORNOS 
Tandas continuas de once a 
Se exhiben cintas de Santos 
tigas. 
" E l caballo policía" se exhib* I 
las tandas de las dos y tres cuarta 
y ocho y media. 
' Radiotelegrafía" en las tandas ^ 
las doce y media, de las cuatro y ̂  
las nueve y media. 
"Luchas del hogar" a la una y 
dia, cinco y cuarto y siete y nídU 
E n las demás tandas se proyecti 
rán Interesantes cintas. ' * * * 
H I B A K A B 
Esta noche, en función íe ^ 
da, estreno, en segunda tanda, de I 
cinta dramática "Flor emponrofiad» 
por la notable artista Marise 
>ray. 
En la primera tanda se provee* 
rán cintas cómicas y el clnedrs* 
" E l príncipe aventurero 
¥ ¥. 
MARGOT 
En la Mrúa vermouth, que comer 
ra'rá a las cinco de la tarde, se * 
bibirá la bella cinta "Amor y 
trlotismo", por Bessie Berriscale. 
<:c>but de Lolita Bravo. A | 
Por la noche, en primera tan»i 
cintns cfinVas. ^1 
En segunda, "Los esponsales 
Ninon" y bailes por Lolita Bravo . • 
Y en tercera, "Amor y patriotr 
mo" y debut de los Perezoff». V Z ¡ \ 
bnrlstas de tama mundial. " ' ^ ¿ 1 
uirán el acto titulado "En un reÍ 
vado del restaurant Maxim de 
r'S." 
R O T A ! 
Magnífico es el programa 
función de esta noche. 
En la primera tanda se e* 
la cinta en cuatro actos "El br11c£¿ 
En segund ».. cintas cómicas 5̂  ^ 
tlnuación de ¿a serie "El 
los obreros." 
En tercera, la cinta en cinco 
" E l sol de medra noche." ^ 
Y en la cuarta, "El 
mero 7." 
* * * 
L A R A 
En las fanj^nes diurna > n01- v ¡i 
se proyectar In cintas cómic*.Se ' so-
magnífica obra "La ciega 
rrento", por CMga Benetti. 
?ÍIZA líca!se 
Hoy se proyectarán ^3 ..£LOIiiií 
' Luisita y los ángeles", ^a o 
Gallito y Beln onte toreando i ^ ^ . 
fino", "Carlita en su vida a* ¿e 
do". "Mártir -, y "Los misterios 
Neiv Yort.'* 
* » 
MAXIM de e; 
E l programa de la función 
ta noche es magnífico. MAC& ' 
Se proyectarán cintas co ̂ ^^d» 
dramáticas, estrenándose ia 
•La diabólica ingenua." I 
MONTECARL0 
Gran Cine para fanñlia^ ejtr4B 1 
ción de las mejores pelicm83 
jeras. Función diaria. f ^ 
394 lt-9 Matas Advertising Agenoy.—I-28Sá 
>fiO L X X X V I I DIARIO D E LA MARINA E n e r o 9 de 1 9 1 9 n m A SIETE. 
/ 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(VifDe c e l T p r J M E R A ) 
M han visto tocf r inútilmente 
rCaba. n0Sora4s para peñfr a S U P plu-
*** -"náietud de hombres dignos, ~ 
03a mqu em Yerdad." 
la ^ K ? ! pasado la vida admíran-
^ ^ n í n d o lo que ellos no te-
do y ^ ' f f " n incontinencia. 
" ^ o ^ I r í a n S s luego, el «boycott' 
lof^Comltés Clrcunstancia-
1 colectividades no son res-
1£S U J r l o oue gritan, sino por lo 
r c t » b l ! ^ n Y cuando el obrero an-
«"• .^n de ilustración y de moral 
de ^ «Jinvada el ancho campo de 
^ d ^ t e o s o * P i t ido , cubanos-y 
^ í tóT gobiernos a su gusto. 
^ pafael Montoro. que disfruta 
«ü paradisíaca visión de las co-
^ « una reciente conmo-
••5 Ür iona l nos afirmaba que tono 
dón n8ClPf.a p¿r qu6 no habla habido 
^ . í ! ! 0 en ías calles! Como si éste pjotinM ca i ef;c.,rr;diz0 de ia 
90 « i 'a "manigua", para quv 
^ d0S tiritos venga la Intencn-
^ S ^ r i W c o t t l contra esas 
agrupaciones de obreros, que no sa - | 
ben prevenirse del hambre, como en 
España, Francia y los Estados Uni-
dos, por la cívica propaganda "acti-
va"' en la ciudad! | 
de 
d e ¿ O P ^ d e c e c | r o 
A L M O D C l ? • f f U J 
m I 
y i* T 
. T R O C A D E R O 7 ó 
T C L E F A f t ^ l 
G a c e t a I n í e r n a c i o n a i 
(Viene de la PRIMERA.) 
! mezclado en la contienda, bien por 
I conveniencia f.ropia. bien por ofer-
tas como la que denuncia el ministro 
?rvío ¿qué hubiera sido de su país-
vgado a la suerte que le depara-
ai ejército de Austria? 
Si apenas planteado el dificilísimo 
problema de la paz, comienzan loa 
más interésalos en solucionarlo a 
sacar 'os oles del plato, es de supo-
per que .iaya cacharros-
K^to no quiere decir que el minis-
tro servio no tenga razón, pues al-
gunos de los puntos que toca en de-
ftT.s» de su patria, los considero 
muy legít'mos. E n lo que no tiene 
inzór el doctor Vesnitch es en el to-
tiu trágico y amenazador que adopta, 
pues si no estoy mal informado. I 
cuedamos de acuerdo con Mr. W i l - | 
son eu que el imperio de lasbaladro-
nadas había pasado a mejor vida. 
"Franca, Inglaterra y Rusia, en 
sus irrtados ron Italia y Rumania, 
iMspU! ferou »!e los derechos serbios' 
dijo «'1 doctor M Vosnich. Rumanií!. 
sulió perdiendo cuando empezó las 
nogr rliacione • de paz con las Poten-
cias C.-ntrales en 1917", agregó • ! 
Icotor. ¿Est-i todavía en pie en el 
Derecho Internacional el tratado do 
1915 entre Ital'a y Francia, InglaU 
rra y Rusia, respecto a la costi 
j Oriental del Adriático?" 
I Seguramente que sí, salvo que ha-
i ya sido denunciado por alguna ds 
j las potencias interesadas. . 
Ahora bien: la oferta hecha a Ita-
lia sobre la costa oriental del Adriá-
tico, no tenía otro objeto que el de 
decidir al gobierno de Roma sumán-
dolo a las potencias de la Entente 
Con tal motivo se le ofreció la Dal-
macia, de igual modo que se le ofre-
ció el Trentino y la Istria. Todo era 
poco en aquella época para atraer a 
Italia por lo mucho que suponía B U 
decisión en los destinos de la cam-
paña Y el propio gobierno de Servia 
ee sintió regocijado pues de lo 
contrario ¿cuáles hubiesen sido Ia3 
consecuencias? 
SI Italia entra en la campafti 
al lado de sus ex-aliados, seguramen-
te que Austria hubiera podido dispo-
ner de los enormes efectivos de tro-
pas que coruentró sobre los AIp33 
Cárnicos. 
Alemania, no teniendo que refor-
zar el ejército austríaco que contra 
los rusos operaba en la Qalitzia, hu-
biera destinado esos contingentes en 
el frente occidental contra Ingleses 
y franceses. 
Y . por último, los italianos, con la 
totalidad de su ejército, hubieran 
amenazado a Francia, lanzándose 
desde el Piamonte hacia el Delfinado 
y L a Provenza, poniendo en gravo 
aprieto a las huestes do Joffré que 
para no ser flanqueados, se hubiesen 
visto en la necesidad de establecer 
un nuevo fr?nte de combate al sur 
de Suiza. 
Meditando sobre el cambio de de-
coración que la entrada de Italia ! 
significaba al lado de Austria y de 
Alemania, es bien fácil comprender 
el que Francia, Inglaterra y Rusia 
no se detuviesen ante oferta de 
más o de menos. De haber sucedido 
al revés, ¿estarían en Belgrado lor. 
servios que hasta hace poco, sin pa-
tria ni hogar, se reorganizaban en la 
Isla de Corfú? 
Sin embargo; estas razones quo 
justifican el Tratado secreto por la 
nfcesidad urgente del momento, han 
desaparecido. Posible es que las pe-
tencias firmantes vuelvan sobre sus 
pasos, porque las cosas se han suce-
dido de manera tal que casi hay obli-
gación de someterlo todo a mntf 
minuciosas rectificaciones. 
Por lo pronto, tienen los servios 
a su favor el hecho, bien elocuente 
por cierto, de que Estados Unidos In 
Á T I C A D E mm 
^ E c o n o m í a p o r SÜ 
a u r a c i o n . 
2 o . C o m o d i d a d p a r a 
i « m e c a n ó g r a f o . 
^ i ^ ^ j ^ o a Q u i e n 
" " « a lo que d í a 





de Letras v Ciencias df la Univers!-
da Nacional nos ruega .inundemos la 
conferencia que el sábado U , a las 4 
p- m. se celebrará en nnestru primer 
centro docente. 
Estará a cargo del derter Alfredo 
M. Aguayo quien disertará sobre el 
tema "Los valores huruanoí: en la 
pri colegia y en la educacióu." 
Acto público 
Agradecemos la invitac'ón enviada 
a éiúeatro Director por el doctor Di-
1 igo. 
Tlsltn de fntpeTlón. 
Ha regresado de Cabañal el señor 
Inrpector Administrativo de H Secre-
taría de I. Pública doct'jr Jaime Her-
nández, comisionado por e! doctor 
Domínguez Rold-in p a n orguniz^.r el 
funcionamiento de las mi!: * que fur-
cionan en el Central Merceditas de 
e.iueí término. 
E l doctor Hernández regresa muy 
complacido de su misión que le ha 
permitdo a la Secretaría ruiñear el 
concepto que a la Administración me 
rece el celo y altruismo con que atien-
de •»„ las n rcesidades de aquellas au-
las el Administrador del Central se-
ñor Ernesto Longa, verdadero mece-
nas de la pública «nstrueción en aquel 
importante distrito escolar 
Nos place señalar al aplauso públi-
co y brlnJar como ejemplo la b^ne-
i/érita dedicación del Caballeroso se-
ñor Ernesto Longa. 
Digno modelo, en verdad 
Commercial Co. 
T e l . A - 8 3 0 0 - A p a r t a d o 2 0 5 5 
M u r a l l a N o . 2 7 . - H a b a n a 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
rrasó en la contienda después d? 
firmado este convenio, habiéndose de-
clarado el gobierno de Washington 
enemigo Irreductible de los tratados 
secretos, principio que fué aprobad) 
^or las potencias de la Entente-
Por otra parte, las aspiraciones 
de Italia descansaban en un régimen 
de cosas que ha desaparecido. De mo-
do que no sería difícil obtener algo 
ds lo que el ministro servio* pre-
tende, sobre iodo si va del brazo do 
Mr. WUson. 
Bravatas aparte. 
G. del R. 
c Í91 alt 4t-9 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Anlfl»; nocturnas. 
L a reciente creación ce cnau-o au 
las nocturnas, para la enseñanza de 
adultos, que acordó la Junt?. de Edu-
cación de Id. Habana y saniconn el se-
ñor Secretario de I. Pública ha teni 
do ya provechosa realización 
Dichas aulas funcionan desde esta 
H K SI 
i 
m á s f i o a s ti Q W 
EXQUISITA PARA E L BAllO Y RL PÁSÜFIO. 
Be f c a t i i DK06UEBIA JSHNSOfl, Cfcl*?«, 30, esquina a A p t o . 
UNICA LEGITIMA 
¡ D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A C O S T i 
San Ignacio 106.-Habana. 
c <L 
A 
romana en los siguientes localer: 
Jovellar 7 (Escuela m'imero r3> 
Cuba y Teniente Rey (Escuela nú-
mero 17.) 
Reparto i.as Cañas (Escuela 75.) 
Factoría y Misión (Grupo Escolrr 
" L U T Caballero.) 
De estos nuevos plantehs de Ins 
trucción puede y debe rtprovechar«(' 
la clase obrera y los elementos eue 
durante el día invierten sus aclivlda-
deí en el comercio, oficinas ote . 
Nos consta que en las clases que el 
lunes inauguró en la primera de di-
chaf aulas (Jovellar rrtmerc 7) e1 
doctor Santiago Fernández Calazar 
l̂ ay un verdadero entusiasmo ei. loa 
nuevos alumnor, del cult > y celoso 
Profesor. 
Conocemos la valla profesional del 
R i f a a u t o r i z a d a 
Al General señor Emilio Núñez, 
Presidente del Comité de Auxilios a 
las Villas se le ha dirigido la siguien-
te comunicación: 
Señor: Visto su atento escrito fe-, 
cha 5 del corriente, manifestando lar 
causas que impiden ralizar la rifa de 
un automóvil, una pianola y un/i br isa 
de oro, que tenía concertada el Co-
mité dé Auxl'ios a las Villas de su 
Presidencia para el día 10 del presente 
mes, la que fué autorlrada debidamen-
te, cuyo acto desean transferir pare 
e) 30 del propio mes, esta Secrétala 
no tiene reparo que oponer a la 
transferencia propuesta, siempre que 
ello sft haga pflhllco en la Gaceta y 
por la prensa De usted atentamente, 
Leopoldo Cancio, 
Secretarlo de Hacienda. 
semi-veterano educador doctor Fer-
nández Sal.izar y os una firme garan-
tía de su éxito Inmediato Ja devo'a 
actuación uue durante más du dos 
lustros ha consagrado en autas diur-
nas de las Escuela» püblions de la 
Habana. 
Y estamos ciertos que el noble com 
pañero en el Triunfo genará en esta 
opoitunidad un nuevo lauro profesio' 
nal. 
Y seguramente, con anál igo lucí-
mh-nto habrán de funcionar lan otra* 
aulas nocturnas ya mencionadas, por 
lo que est'mamos un deb^r divulgar 
in fundación para que sea debida- i 
merite aprovechada por quienes tarto 
k' precisan. 
Próxima Conferencia. 
E l señor Secretarlo de la Facultad * 
Admacén depósito de Joyas 
<?• brillantes y corrientes sin 
brlll&ntei. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
m a n » A. B. C., 'CABALLO 
ÜB BATALLA", fábrica orea-
da hace 
{146 AÑOS! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y M E T A L 
ORAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EN 1090 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR 7 
MENOR 
Reyerta. 
E l CapltAn Fornández de Lara. 
desde Guanabacoa, informa que en 
Santa Cruz del Norte sostuvieron re-
yerta en un café los blancos Josi 
González Abrón y Bernardo Valcasel 
Ferrara, resu'tando herido grave el 
primero por el segundo, que fué de 
tenido. 
I G A R R 0 S O V A L A D O S \ 
^ y ^ ^ ///m/a ///u / 
EN LA CASA WILSON 
P a r a s u s f a v o r e c e d o r a s o f r e c e e a t r e o t r o s m u c h o s , l o s s i g u i e n -
t e s a p e r i ó d i c o s d e m o d a " : 
l a mes Seis meees t u 
París Elegant, edltion de luxo $1.00 ^6.00 $10.00 
París Mode 0.50 3.00 6.00 
París Chapeaux 0.80 4.50 8.50 
París Tailleur, trajes de corte sastre, cada tres meses, precio de cada nú-
mero $1.50. 
París Blouses, dos números al año, cada númerD 1.20 
París Enfants, dos números al nño, ^tda udmero $1.20 
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS DE LA ( ASA WILSON 
París Eeleganíc, es la publicación de Modas, exeluslvamente parisién, 
quo más aceptación tiene entre las damas elegantes y las modistas oue so 
precian de conocer la última creación de los más famosos modletoa r 
dibujantes de Francia. i 
P e r f u m e r í a e x q u i s i t a , c e p i l l e r í a ing le sa , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
S a n t o s , A l v a r a d o y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 
• - f O U ^ T I N ^ 3 5 
M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
, POB 
^ F O M S O D E V I E N N E 
'••«» «n la. r ~ ! 
Jos4 A * libr9rf» " L a Moda." a . 
IT» *• ««^scoa la . 32.) 
lJtt t0U10: « i centavos. 
g f c . *lturaJ, 'an Inconmensuru-
S ^ h S X l ^ ^ " ™ a desde «u 
* ta. e volver -i IM y mnntí«?st6 sus Je-
%IrL«lo« hijoe v , eil0s Aires y re.-.,c;e.-
•t dJ í j lae ie «irrii^67 ,un viajecito por 
í i , &n»o v . i - i ' 31 m!snio tlear.io 
«jr' Joren nn t lucro-
^ tnl»411 fueruf'ra'lf*!110 reíiultó ser 
¿i?1"'* en U I P i / a de KllaiU!-
í*>rea^Corr'endo la \ A EN nTn* v 
^ b Ü^^''3" 'le IT í-o .? '!R>1 S"»" pn 
E K ^ e la r e t í u . ^ 1 - * <lilatar ^ 
F U f , a ^ndPabt'Adnf . J " costnmUKM 
1 : íoL** ««livia ra0-,ba,n' 'i" lo« P'«-
•Ll:,Ilíih f)3rt* > de lo'hi !l0ocs añoa 
^B.la Jí? I'ara un o- P V a''rna(''! T-1* 
rsaclOu recayó en loi 
r í> 
• ' « ' i . admlnujdc ion rail i «! 
pec-tros y con gu Ilamlet. Desalojado el 
tenrro por ol HUBO, vendría enseguida una 
compaufa de Opera de lo mejor «jue actua-
ba en América porque en HH cartel figura-
ban como primer tenor el italiano I'.u-
íüitto y como primera tiple la célebre 
Clory Ñellini, tan aplaudida en todas par-
te*. 
E l tren llepó 1IÍI< :;I las o?bo de la noche 
a Paso, el puerto peruano que sirve pa-
r» EL trñfico pot el lago Titicaca y en ei 
ictismo muelle el vaporclto Coya eslem-
ba yn el pasaje para traladarlo casi en 
M nía de uaveg.T iñn al puerto de Cua-
qn!, sitio de tCTTEino para el matrimo-
nio que tan catCH' Sfi había mostrailo en 
el tren y la ;) itt tierra boliviana 
que el de Fila-!' iba a pisar en su 
vida. 
Al tomar de . • e. tren para sal-
Tor el último troy>. a iltva basta la l'a^. 
Antonio y au eom. V ro ue viaje se oes-
pidieron del matrl mmili y fie dejaron 
arrastrar por la ¡<i > notara, que slg ie 
atravesando desiertos y i nmpas, dei* a 
un \lado las tan famosas ruinas prehis-
tóricas de Tin huanaco y liega a Via ka 
dos horas despuéf-. 
AI llegar a<inf los dos amigos, qne yn 
lo eran muy de eonuAa, se despiilierou 
y el norteamericano mostrfi vivos dedeos 
de ver a Oruro, cosa que a Antonio no 
dejó de gustar porque había simpaf.'..i-
»o con el yankee. Kra homl-re que no se 
dejaba llevar de fantasías y hablaba con 
iniioim erudlriAn. 
Siguió el joven ya solo ha^ta la Pal, 
pidió al cochero que le llevara al hotel 
(Jnihert. el más elegante de la ciudail, 
y iW al dueño su nombre: 
Liouis Williams. 
I)est;n*i se encerró en au cuarto y 
comenzó a escribir. 
MI querida hermana Enriqueta: P«»T 
fin he llepr.do a la Paz. capital de Baífvw, 
sin ningdn contratlemt>o desagradable. 
Los tembros qne yo conuinicaha desde 
Gtutvaqnil se realizaron desgraciadamen-
te. El cónsul argentino, que era anueo 
del MinUtro de la (iuetra, tenía ya ór-
denea de buscarme por todos los rinco-
nes. 
Ue tenido que salir de all{ poco me-
nos que desnudo, con la ropa, puosia, 
veutido d* rwt» chileno, y con el diuero 
contado para llegar basta la Paz. 
Aqui me encuentro solo, sin recursos 
y con una nueva contradicción. 
Dentro de unos días debutará en el 
teatro municipal la Clory y creo que 
tendremos gorgoritos para bastante tiem-
po. 
Saber que esa infame ha deshonrado 
nuestro nombre, deciurundo mis secretos 
ante la faz de Buenos Aires y que os 
tiene a vosotros aplanados con el peso 
de la infamia, me incita sin cesar a apro-
vecharme de csría ocasión que el diablo 
me pone delante para tomar venganza dp 
au crimen. 
Otro encientro he tenido en el tren 
con un Antonio, aquel arogr,:^ s que se 
nos escapó de Villa Belgrauo Lace uüos 
y ha hecho fortuna como ebanista en 
Oruro, Como me encuentro aquí en es-
tas circunstancias tan escepcionaiea, ham-
briento, desnudo, y sin recursos, creo que 
he de tener la debilidad de darle un 
sablazo y hasta, en caso extremo, ¡a de 
descubrirle lianamente mi situación. 
Otra cosa temo más adn que a todo 
esto v es que le hayan avisado ai cón-
sul argentino de esta ciudad para que 
BM capturo, y tengu que saiir de aqui. 
no aé a dónde, porque ya no me q;:eiia 
rl'icón de Amérlcn en que vivir seguro. 
Si es cierta esta sospecba mía. no me 
espere» más, porque antes de salir nue-
vamentc «ie la Paz y exponerme a las 
privaciones y n los sustos que llevo ya 
pasados, daré fin a e.-:ta perra vida y "se 
Üi acaso no vuelvo a escribirte más, 
¡v.i esta carta última como prenda 
bl cariño que siempre te ha tenido tu 
Héctor Socci. 
E l sobre iba dirigido: 
I* M'indaine pronto, b» más pronto p( 
! Me. recursos con que vivir -
.•arta y un ch,--.j:..' •• : 
i Sos argentinos a mi nuevo nombre ht 
; miliams, agente de la cas aWlll'.aiaa 
! Eüadcifia, 
M I -esidencia está en el Hotel C 
'bert. " 
Sr. D, Alfredo Valdivia 
Cónsul interino de España en Buenos 
Aires, 
Consulado Español, 
Después de escrita la carta comeiuó a 
nasane el plan de vida que debía se-
Ca situación de Héctor era sobrada-
mente eescabrosa. Estaba convertido en 
un Judio errante desde el asesinato de 
don X'umpeyo. Había atravesado ya to-
da la América desde Neu-york basta L i -
ma y por ias trazas que llevaba el pa-
seo, afln tendría que recorrer inucbaa 
tierras, aiempre perseguido, siempre bus-
cado y aieiupre, sobre todo, con la año-
ranza de sa familia, da su patria, a 
las cuales no volvería a ver probable-
mente eu todo lo que de vida le resta-
ba. 
L a murria y el apleen, hereditarios de 
su fa.uilia, porque era una Inidiosincrasia 
de ios Soeci, agitaba con frecuencia au 
espíritu y entonces, como todos los So-
beL pencaba eu el suicidio. 
•De Lima había tenido que huir por-
que el cablegrama de Enriqueta era apre-
miante y sin saber dónde refogiarse, op-
tó por Guyaquil. porque las relaciones 
tan tirantes entonces entre el Peni y el 
Ecuador parecióle al joven que le pon-
drían al abrigo de las autoridades pe-
ruanas: paro no contaba con el cónsul 
de la Argentina. 
Hablen idi. más bien a Piladelfln. m 
donde el pariente suyo Wiiliaras lo re-
a con los brazos abiertos, pero no 
• • :. ba ion dinero suficiente para llegar 
hasta allá y tuvo que contentarse con 
eccribir a su pariente rogándole le en-
viase documentos con el supuesto nombre 
de Louis Williams acreditando ser el co-
misionista de la casa. 
L a trama estaba bien urdida: en Amé-
rica del Sur basta decir en cualquier ofi-
cina o en cualquier aduana —Soy ameri-
cano, súbdito de los Estados Unidos— 
para que le hagan calle, sombrero en 
mano, desde el Jefe haatft los cargatjo-
res. 
Pero el Inexorable Ministro de la Gue-
rra Iba tendiendo reden al asesino por 
todas partes dispuesto a capturarlo más 
tarde o más temprano aunque se escon-
diera en las raiamas entrañas de la tie-
rra, y en Guayaquil recibióse pronto la 
orden secreta de busenr al argentino, 
! aunque fuese debajo de las rocas del 
¡ muelle. 
Harte feliz ae consideró Héctor cob 
1 enterarae a tiempo del peligro y preve-
• nlrlo con la fuga, vestido de cargador cbi-
1 leño, contratándose con un vapor de la 
i Compañía subamericana que le dejó en 
' el puerto de Moliendo. 
Alli ae vistió de pimplo y compró el 
pasaje hasta la Paa con el último dine-
rillo que le quedaba y tenía la esperan-
za, aunque algo nublada por los ante-
riores desencantos, de verse libre de las 
pesquisas argentinas, cuando menos has-
ta re'nbir dinero de su hermana y en-
tonces encaminarse definitivamente a F l -
ladelfla, para hundir su existencia y su 
memoria en medio de lo» talleres y al-
macenes de Williams y compañía. 
E r a , pnes. cuestión de aguardar unoa 
días y de ir capeando a la fortuna que 
tan adversa ae le mostraba. 
EU nuevo incidente de la Opera ita-
liana, venía a complicar su situación y 
poner sus planes en evidencia. Kra pre-
ciso a todo trance sustraerse a las mi-
radas de Clory. porque al ésta le veía, 
mi negocio estaba perdido por comple-
to, y ya no le restaba que hacer otra 
cosa" en el mtuido sino lanzarse al sui-
cidio, llevando por delante el placer de 
haber arrastrado en su ruina la existen-
cia de la actriz. Lo primero que nece-
sitaba era dinero y para él, por enton-
cea, no había más arca abierta que ¡as 
arcas de su antiguo colono, pues a na-
die más conocía en la ciudad. 
i Y cu qué forma ae lo pediría ¿Co-
mentando por descubrirle sus secretos? 
| Esto no era prudente. l"n hombre aln re-
ligión y sin patria no guarda secretos 
{ cuando el descubrirlos larorece a sus 
i Intereses materiales. Lo mejor de todo 
era pasar con él una semana con el acha-
que de visitar a Oruro y loa talleres de 
su amigo, al mismo tiempo que hacia su 
¡ negocio algodonero, pues esta visita le 
I proporcionaba varias ventajas al comi-
i Hionlsta. La primera el vivir de forra al-
' gunos días en la casa del aragonés; la 
¡ segunda ponerse a distancia de los ojos 
I de Clory, que era lo principal por en-
tonces, y la tercera esperar a que un 
día, viéndole de sobremesa y alegre, pu-
diera lanzarse a fondo y darle un sa-
blazo. 
E l plan estaba bien trazado: pero cs-
¡ taba también de Dios el que no lo pu-
diese realizar. 
A ios dos días, aun no madurado del 
todo el proyecto, yn estaba Antonio en 
la Paz y en ei mismo Hotel Guibert pre-
¡ guntnndo por el comisionista. 
Héctor le hizo pasar a su aposento, 
| para darle l a í mayores pruebas de fran-
I queza y tener después las mayores pro-
! habilidades de éxito en la realización de 
i au plan, y Antonio, • como buen arago-
' nés, cura franqueza tiplea no había per-
í dldo ann, colóse de rondón en el apo-
; sentó al oír el aviso ysalndó a au an-
tiguo amo con la mas campechana jo-
i vialidad. 
i • —¡Hola, señor yankee!—le decía apre-
¡ tando la mano de Héctor con todas sus 
fuerzas.—tNo me esperaba ¿verdad? Pues 
1 vea cómo de convidador me be vuelto 
'convidado. 4Y sabe usted por qué? Por-
i que anoche, al saber qne hoy llega la 
i "ompaflfu de Opera, me dije: ¡Hombre, 
! eche-no* una canIta al aire! Me voy quln-
I ce días a la Paz y mato dos pájaros de 
¡un tiro: el "charrar" un poco con mí 
' mlster americano, y el oír a ese ruise-
ñor que.. . ¡Vamos! ;S1 viese usted có-
mo* yo he conocido a la Clory! ¡Así! Una 
rapazuela chiquitína ¡Como que vino con-
migo en el barco desde España cauda 
llegó a América para probar fortuna! 
; Se ve a llevar un alegrón cuando me 
vea! ¿Y usted no la ha oído nunca can-
tar? ¡Dicen que es un canario! Usted ya 
i la coaocería ¿ verdad ? 
—No, don Antonio, yo no voy nunca 
al teatro. 
' —Hombre, quite usted eso "don," que 
¡ no pega entre amigos. Antonio me lla-
man todos y un tiempo hubo eu que ape-
náa .«i me llamaban así. 
—Bueno, pues, Antonio, ante todo le 
digo qne ni conozco a esa Clory ni deseo 
conocerla... Créame: a la gente de tea-
tro les tengo una repugnancia inatinti-
va. 
—¡Pero hombre! Pues lo que ee en 
eso uo tenemos el mismo gusto. Yo no 
pierdo una función. ¡Y mi Pi larlca! . . . 
:Huf! SI levantara la cabeza, lo primero 
que me decía era: ¡Maño, esta noche llé-
vame al teatro! 
—Pues yo odio a la gente de tablas 
tanto que al vienen a hospedarse aquí, 
me veré obligado a trasladarme a otro 
hotel. 
—Pues, mire, casi, casi la va a tener 
aquí: porque me han dicho que vienen 
al Guibert. pero como les pilla más cer-
ca del teatro municipal la sucursal que 
t'ene esta fonda allá cerra de la eata-
clón. dormirán en ella y aquí sólo ven-
drán a comer. 
Bien, pues, comeré en mi cuarto. 
—.¡Por vida! ¡Cuidado que son usted ee 
los yankees raros! ¡Pues yo he de pre-
^emarle a mi Clory. y verá cómo se le 
quita ese Infundio que tiene en la ca-
beza. 
—¡Jamás, Antonio! Eso nunca. por-
que. . . . ^ , 
Bueno, va lo veremos. Ahora venga-
se a dar un paseo por el Prado, que 
quiero i r enseñándole lo bueno que te-
nemos en la Pax. 
E n e r o 9 de 1 9 1 9 DIARIO DELA MARINA Prec io : 3 centav os 
M i c e l á n e a s 
CÜIUOSmADES PSICOLOGICAS. 
DOEOTUT DIX DICE QUE TO-
PAS LAS MUCHACHAS ENA-
MORADAS SE CONDUCEN 
COMO SI TUVIEEAJí SUS 
FACULTADES MENTA-
LES TRASTORNADAS. 
Frecuentemente se dice que la pre-
sente es edad sin romanticismo, Y 
prueba contundente de ello la encon-
tramos en el hecho de que una joven 
del Oeste acaba de ser ailrestada y 
juzgada como loca, simplemente por-
q̂ue estaba enamorada. 
Esa muchacha se enamoró profun-
damente de un hermoso joven predi-
cador, y en vez de ocultar su senti-
miento en el fondo del corazón, come 
se hacía antiguamente, siguió la tác-
tica de las jóvenes modernas, y des-
caradamente fué al objeto de su pa-
sión y le dió cuenta de su amor. 
Desgraciadamente, el caballero en 
cuestión no reciprocó tan tiernos sen-
timientos, ni siquierra íe pareció ha-
lagador el verse objeto de tal cari-
f o, y cuando la muchacha insistente-
mente se negó a tomar la negativa co-
mo respuesta, y le persiguió con car-
tas y misivas y visitas intempestivas, 
la hizo arrestar como loca. 
Fué feliz coincidencia que el Juez 
'era hombre conocedor del corazón hu-
manos, y actuando en la Cotrte de Cu-
pido al mismo tiempo que en la Corte 
de la Ley, mantuvo que el amor no es 
locura, y que si bien pudiera conside-
rarse como indiscreción el acto de que 
una mujer declara su pasión, esto no 
indicaba en modo alguno aberración 
jnental. 
Pedro Gómez Mena 
Se r v i c i o 
La cuestión ahí planteada de si el 
amor es manifestación de locura, o 
no, es muy interesante, y nos con-
cierne a todos, porque en ella sole-
mos tener dos opiniones; una, para 
juzgar a los demás, y otra para apre-
ciar lo que a nosotros toca. 
Indudablemente, el indhiduo en esta-
do de enamoramiento presenta mu-
chos signos de perturbación mental. 
Suele padecer de alucinaciones en 
las cuales cree ver encantqs y gracias 
que no existen comunmente en los 
mortales corrientes, sean hombres o 
mujeres. Habla incoherentemente con 
frases desprovistas de sentido común, 
y comete acciones de que no seTia ca-
paz en momentos lúcidos. 
Estos fenómenos del amor son tan 
comunes, y son tan generalmente 
apreciados como indicación de que el 
enamorado no está en su cabal jui-
cio, que universalments se les trata 
con la indulgente piedad que suele 
concederse a los medio-chiflados. 
Y no solamente solemos adjudicar 
tal veredicto cuando juzgamos a los 
demás, sino que cuando hemos sufri-
do un ataque de amor y nos hemos 
curado, nos damos exacta cuenta de 
haber estado dementes mientras duró 
Y esta evidencia suele ror incontes-
table cuando, al trascurro de algunos 
años nos encontramos de nuevo con 
la amada de otros tiempos por la 
cual lloramos lágrimas muy amargas 
al perderla, pero en la cual, cuando 
nuestra razón ha vuelto a su norma-
lidad, no podemos divisar ninguno do 
los encantos de la que la habíamos 
creído adornada. 
En. algunos casos, el marido o 1P 
mujer, cuando fríamente ven quó 
clase de compañía escogieron, sola-
mente pueden dalrse cuenta de haber 
realizado tal equivocación admitien-
do que deberían de haber estado en-
cerrados en una celda de enajenados 
cuando ello ocurrió, en vez de habér-
seles permitido andar sueltos como si 
estuvieren en su juicio cabal. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
moderno de Banca con las ventajas del banquero privado*, 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J 1 L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
a n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
;AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S N o . 2 8 . 
/ I V E N I D A © £ I T A L I A (Ga l iano) N o . 8 8 . 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Z u l a d a . 
A0/0 Caja de Ahorros 4̂  
SI el hombre enamorado presenta 
Indicaciones de necesitar examen per 
un alienista, la mujer no es posible 
que escape el asilo, porque ellas, sue-
len seir atacadas mucho- más fuerte, 
y la mayor parte obran como locas 
rematadas. 
Qué otra causa sino una chifladu-
ra completa puede hacer que las mu-
chachas elijan la clase de hombres 
que a veces suelen? Puede asignarse 
a otra razón que a locura llana y sim-
ple la prisa con que se lanzan al ma-
trimonio cuando cualquier persona sa-
na ve que inevitablemente les condu-
cirá a miseria mientlras vivan? Sin 
embargo, lo hacen continuamente. 
Una muchacha enamorada está tan 
lejos de su juicio' normal, que nadie 
le puede convencer de que ella no 
reformará a un borracho consuetudi-
nario, ni hará que un haragán tra-
baje; pero el tratar d«? hac,*.-1.' v^r 
la razón es tan imposible cr > - '1 
convencer a un loco de remate < . 
puede saltar desde el tejado de una 
cas¡t do veinte pisos a la calle sin 
que SP desbarate los sesos. 
Qué otra cosa sino una decidida 
aflicción mental puede ocasimiar el 
que ella no se dé cuenta de los ac-
tos que roaliza y escriba cartas In-
discretas a un hombre, llenas de fra-
ses amorosas dignas de un orate? 
¿Cuál otra causa sino la de haber 
perdido la razón por completo puede 
hacer que una muOhacha llame a su 
enamorado a las horas de trabajo 
para preguntarle si le quiere todavía 
tanto como la noche anterior a las 
once? 
¿Qué otra cosa sino el eclipse tem-
poral de la inteligencia hace posible 
que una muchacha inteligente que ha 
pasado muchos años educándose en 
un buen colegio se pase las horas en 
éxtasis oyendo a un mentecato Ro-
meo preguntarle: "¿De quién dres tú, 
mi cielo santo?" 
Qué otra causa sino el estar po-
seída de una monomanía que nubla 
la peresepción normal ê su vista y 
de su mente puede hacer que a una 
joven le parezca el Apolo del Beve-
dero un hombre chiquitín y barrigudo 
sin pelo en la cabeza? 
Y sin embargo, prácticamente todas 
las jóvenes presentan esas señales de 
perturbación de su inteligencia cdan-
do se enamoran. 
Es esa alucinación da que el hom-
bre amado es el más hermoso, el más 
sabio, el más gracioso de todo el 
universo, y que ha tenido la inmensa 
fortuna de habérselo arrebatado a las 
demás mujeres, la que cambia este 
mundo pesado y melancólico en un 
Paraíso encantador para toda mucha-
cha enamorada. Es esa ilusión de que 
su marido es el financiero más gran-
de, el artista más talentoso de la crea-
ción, el escritotr más brillante, lo que 
hace que la esposa esté satisfecha de 
su suerte, completamente feliz en su 
idea de que se casó como un Rey. 
¿Es el amor, locura? Indudablemen-
te que lo es; pero reguemos a Dios 
para que los asi trastornados nunca 
recobren su razón. 
(Derothy Dix en el "Evening Bu-
lletin", de Filadelfia. 
Una ola de optimismo invade el mercado 
aparentemente decaído. - Los valores del cob t 
reaniman ai conjuro de la aparición en la ^ 1 
de Pinar del Río, de ricos filones de este miny 
Una zona minera de brillante porvenir. 
DESDE ClENfUEGOS 
Enero 6 
E n l a "Cuban Central" 
Continúa agravándose la huílga plan-
teada por varios empleados en el almacén 
de carga de la "Cuban Central"; lo* ca-
rretoneros han dado a la Compañía un 
plazo, que vence esta tarde, para resolver 
sus peticiones, siu que parezca que el 
conflicto esté en vias de terminar con Jiña soluxdóo satisfactoria. L a s opera-
ciones en dicho almacén han estado hoy 
raralizadas, ocasionando, naturalmente, 
Ferjuiclos a los comerciantes. 
Los sucesos 
Ayer fué arroUada por un automóvil la 
niña de once años, Marta Manzacaret!, en 
la calle Zaldo, recibiendo heridas y con-
tusiones de pronóstico grave. 
E l chaufflenr. Salvado/ Céspedes, c-stá 
detenido mientras se investiga el suceso, 
que parece no fué sino una "impruden-
cia" más. 
También ocurrió oyer otro accidente 
fatal para la niña Victoria Oro pesa, quién 
en su casa puso el pié en el gatillo de una 
escopeta de caza, calibre 16, que su pa-
dre bahía colocado en una mesa donde re-
tozaba la menor, disparándose el arma y 
ocasionando la muerte de la Infeliz cria-
tura. Así es como consta el suceso en las 
primeras diligencias. 
1 anoche, lo« estibadores Aniceto Gó-
mez y Julio Goityzolo sostuvieron una re-
yerta, recibiendo el primero una puñala-
da en la cavidad abdominal, falleciendo 
después en la Cas?, de Socorro; Goityzolo 
quedó detenido. 
L a Asociación Coral. 
L a nueva diretetiva de tan simpática 
sociedad . cuyo Orfeón es celebradífimo 
siempre que se presenta en público, tomo 
ayer posesión para regir la colectividad 
durante el presente año. 
E l acto resultó brillantísimo asistiendo 
los socios protectores del Orfeón y gran 
número de imitados, en cuyo obsequio 
ce cantaron varias piezas escogidas, a l 
mismo tiempo que se repartieron los dul-
ces, licores y vinos espumoso;» tradiciona-
les en esas reuniones de solaz y esparci-
miento. 
L a nneva directiva es la siguiente: 
Presidente de Hnor: Excelentísimo se-
ñor don Eetevan Cacicedo: 
Presidente efectivo: Jacinto Oliver (ree-
lecto). 
Vive: Jo^é Reigosa. 
Tesorero: José Alonso. 
Secretarlo: Joaquín Fernández. 
Vice: Antonio Corblllo. 
Vocales: José Fernández, Federico Pe-
layo, Marcelino Arrinda, Moisés Chanf-
fan, Vicente Blanco, y Aurelio Falconet. 
Y cuatro suplentes. 
Mucha prosperidad y grandes éxitos 
merece la "Asociación Coral de Cienfue-
gos". 




Dos giiineritas monísimas, hijas de 
No podemos sustraernos al regoci-
jo que en estos díaa embarga a los 
que a los negocios mineros vienen 
desde hace tiempo dedicando sus ener 
gías, con motivo del éxito alcanzado 
por algunas de las minas de la pro-
| vincia de Pinar del Río, en sus tra-
bajos de exploración, que han culmi-
nado con el hallazgo de ricos filones 
de cobre de excelente calidad. 
Por la prensa toda de esta capital, 
habránse enterado nuestros lectores 
de la excursión hecha, en días pasa-
dos, por una comisión de Ingenieros 
; de Alinas, al coto de "I^s Pozas," si-
ruado en el barrio de este nombre, 
en el Término de Consolación del 
Norte, aunque muy cerca del puerto 
de Bahía Honda, que pertenece a otra 
término municipal, al de Cabañaa. 
De esa visita, o dicho mejor, de la im-
presión traída por esa Comisión he-
mos podido recoger notas nriy Im-
portantes, que antes de que ellor; emi-
I tan el Informe oficial, que pudiéramos 
decir, vamos a dar a conocer a nues-
tros lectores, probando así una vez 
más nuestros recursos de informa-
ción y el deseo de tener al tanto al 
país de cualquier movimiento de im-
portancia, que tanto en la Industria 
como en el Comercio, ocurra. 
Los citados Ingenieros de Minas, 
entre los que recordamos se encontra 
ban los señores Modesto del Valle, 
José I. Corral y Torcuato Hevia, hi-
cieron del terreno aquel, un detenido 
y escrupuloso estudio, recorriendo los 
trabajos de exploración que en aquel 
coto tiene la mina "La Niña," propio--
dad de la Compañía "Coto Minero Lia 
ñeras," comparando la altura de es-
tos terrenos con los de las minas 
próximas y muy especialmente con la 
mina Concepción o de Mendieta, que 
a más de un centenar de pies de pro-
fundidad, ha dado, felizmente, con 
la masa del mineral (cobre) de una 
calidad superior a los de las demás 
minas de Vuelta Abajo, encontrado 
hasta la fecha 
De ese estudio y dei „ x, 
che de las muestras de mfSSí* * 
gido en los trabajos que r^. 
lizando en la mina "La VH ÎW 
llegado a formarse una Idf* r ^ 
mente satisfactoria de esta w ^ 
aquella región que no duda» yl 
mar categóricamente de amT 4,1 
de una zona cuprífera de CT*86 1 
sión, muy superior por s u ^ i - ^ ! 
todas las hasta aquí «mociSr*!! 
ploradas en nuestra patria. ^ 1̂ 
Estas noticias, sen sin' dufc ^ i 
, las que desde pr incIpCJí | 
sada semana, al regreso de * ^ 
na 
pa  
íada comisión de ingenieros h 
tivado el alza de les valores » * 
pecialmente de les de la iríin * 
dieta, que han subido alguno-̂ LÜ* 
aunque nadie quiere desprended 
ese papel. Y si las Compañías o*. * 
ploran o trabajan minas en aonJÍ ? 
gar tuviesen también papel en el Lí 
cade, es innegable que hubieíei 
canzado muy buenos precioe/L 
no se trata de sirnplos indicio* d 
existencia de mineral, sino de m! 
positiva realidad. 
Estamos muy próximos a ver ty 
reacción en el mercado minero, 
como es lógico suponer las emprê  que trabajan minas en "Las Po¿ 
y muy especialmente la "Coto IQaa 
Llaneras," han de desplegar 
actividades en los trabajos, para 
gar en cortísimo plazo a la flnaui 
propuesta de poner en franca enj 
tación la rica mina que motive I 
constitución de la Compañía. De í 
ta reacción tan esperada desde h* 
tiempo y tan necesaria para la mj» 
ría cubana, somos los primeros 
felicitarnos y en felicitar al país 
cuenta con empresas como la Coon 
ñía "Coto Minero Llaneras" qie \ 
de coadyuvar poderosamente al « 
grandecimiento de una industria ta 
remunerativa, y a la que hasta aq 
tan poca atención se le ha prostiÉ 
por nuestros principales hombre» i 
negocios 
nuestros muy estimados amigos, do-
ña Rosa María Rodríguez Ceberlo, y 
don Manuel González Fernández, x-c-
cibieron en la tarde de ayer, las re-
generadoras aguas del bautismo, con 
los nombres de Elena Rosa y Rosa 
Angélica. 
Padrinos de la primera, fueron sus 
tíos, Irene y Luis Rodríguez, y de la 
segunda su abuelo, don Francisco 
Rodríguez, estimado comerciante de 
esta villa y la señora Irene Díaz 
Mil felicidades para las nuevas crls-
tianitas y sus muy estimados familia-
res. 
ELECCIONES 
La "Asociación de Corresponsaica 
Local", ha celebrado elecciones sll-
giendo Presidente de la misma, una 
vez más, al muy estimado señor Ltt 
Ai rondo, competente Admlnlstnii 
de la Zona Fiscal de este distrito 
BAILE EN E L CASINO ESPAM 
Con motivo de su toma de poMiH 
el próximo día once, la directiva • 
Casino Español obsequiará con Q 
baile a los socios del mismo. 
SAN JULIAN 
Se aproxima el día de San Julián 
Patrono de esta villa, y es de espe i? 
oue las fiestas que se habrán de c; 
ganlzar en honor del mismo, no HU 
a última hora interrumpidas por mo 
tlvos fútiles come resultó en el pa» 
do año. 
E l Corresponsal 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
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«FULPER" 
I1LTR0 PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
RIABA PARA HIELO. 
UMCOS IMPORTADORES: 
GARCIA & MADURO, LTD. 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T CBISTALEEIA 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA 8L ESQ. A SOL. 
TEL. A-8504 APABTADO 2237 
VhANDLER 5>IX 
A Ü E V O T I P O D I 5 P A T G A 
/ A O D E i L - O > S P O r 5 X I V O 
V E A L O fcA P R A D O 3 v O 
L o s p rop ie ta r ios de C h a n d f ó r son I N M U T A B L E S , es to es: n o c a m b i a n s u c a r r o p o r q u e saben, q u e en su c 
t iene sus t i tu to , ni en belleza," n r en potencia , ni en confo r t . 
x V i s í t e n o s y se lo d e m o s t r a r e m o s . 
ase no 
í T O L K S D O R F F Y U L L O A T E L . A - 6 0 2 8 . 
alt 4t-10 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical"! 
